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Dirección telegráfica: D E B A T E 
EL A0I3S Á LA PATRIA 
E l Sr. Canalejas ha recibido ayer á 
los periodistas en su despacho ofic ia l , y 
ha dicho una cosa formidable. 
H a dicho que Cuba, que nuestra h i ja 
tó&S amada, la que p e r m a n e c i ó m á s t iem-
po en el regazo maternal, l a ú l t i m a ^ 
abandonar el hogar pobre y duro , pero 
a l fin, hogar de raza y estirpe, se hace 
y a n q u i . 
Esta cosa tan dolorosa, tan cruel , no 
.'debió confesarla el Sr. Canalejas, y caso 
¿ e hacerlo, deb ió poner en su voz* ese 
tono de pena que tienen los labios al 
Reflejar una gran cuita del e s p í r i t u , y de-
jjió poner en sus palabras a l g ú n acento 
4e s ince rac ión . y siquiera, u n leve anun-
cio de p ropós i to s buenos, á fin de que ese 
Üesvío que h ó v tiene Cuba para su vieja 
xhadre revele la f r ivol idad de una ch i -
cuela casquivana, y no la perfidia d é una 
l i i jas t ra s in c o r a z ó n . 
»; Pero el Sr. Canalejas ha dicho esta 
•cosa tan importante , tan decisiva, con esc 
tóno fút i l y regocijado que adopta el 
presidente del Consejo cuando quiere de-
fiir un chiste, y sobre todo, cuando quie-
re arrancarle una t i r a de pellejo á cual-
quier amigo suyo. 
s H a entrado en la estancia caminando 
-con mpidez ra ton i l y ^sonriendo. Se ha 
pegado hasta los periodistas sonrien-
do m á s intensamente, zumbando la na-
riz y moviendo mucho los dedos nervio-
sos; d e s p u é s se ha puesto á contar cosas 
¡ecerca de po l í t i ca . 
' Habla de huelgas, del estado sanitario, 
de l servicio mi l i t a r obl igator io , de a lgu-
nos indul tos . Luego, como si se tratase 
ide una cosa v i t a l para e l p a í s , comenta 
t ina carta par t icular que ha recibido del 
B r . More t , en la que D . Segismundo afir-
ima tremendas verdades y estupendas de-
terminaciones: que hace en P a r í s u n ca-
l o r asfixiante, y ha decidido irse á Su i -
2a buscando el fresco. 
Por fin, u n periodista le pregunta: 
— D í g a n o s , D . José . ¿ Q u é hay del T r a -
tado con Cuba? 
Y el Sr. Canalejas, con las manos zam-
bul l idas en los bolsillos de su p a n t a l ó n , 
se eleva sobre los talones, cae, zumba 
con la nariz, y dice: 
— E n Cuba predomina la tendencia yan-
q u i , contra la que nada podemos hacer... 
Y no dice m á s . E l Sr. Canalejas no l e ; 
•ha concedido ma5ror importancia á este 
asunto. Para el Sr. Canalejas, la d e s p a ñ o -
I jzación de Cuba, su afición cada d ía m á s 
'decisiva por el e sp í r i t u norteamericano, 
la. p é r d i d a espir i tual de la Gran A n t i l l a 
'é^ u n hecho «con t r a el que nada pode-
mos h a c e r » . Para el Sr. Canalejas, este 
suceso ter r ib le , esta mano cubana que 
h i siquiera nos dice ¡ a d i ó s ! , con l a t r i s -
teza de las despedidas, sino que se evade, 
d e s d e ñ o s a , no tiene el Sr. Canalejas m á s 
que un banal encogimiento de hombros. 
A Ea y a n q n i z a c i ó n de Cuba es para nos-
otros una formidable p é r d i d a n^aterial, y 
feiás que esto, una p é r d i d a nioral enorme. 
'Esas j ó v e n e s nacionalidades americanas 
const i tuyen para nosotros nuestro aux i -
l i o pecuniario y nuestro gran prestigio 
Espi r i tua l . Son nuestros pergaminos. Y 
ipuba, la que fué nuestra hace trece a ñ o s , 
ph la que hay yina enorme colonia espa-
cióla, se nos marcha. 
E l Sr. Canalejas ha debido comunicar 
'ésta cosa tan triste de otro modo. D e b i ó 
.manifestar duelo, y sobre todo, y esto 
Jas lo esencial, deb ió manifestar algo, 
^Igo m á s que • una confes ión desagrada-
•ble, algo que supiera llevarnos á la espe-
ranza d e s p u é s de sumirnos en la pena. 
• E l desv ío de Cuba no es u n hecho sin 
razones, sin motivos. E n Cuba se habla 
castellano; todos los apellidos cubanos, 
e s p a ñ o l e s son; la huella ibera no perte-
nece all í á la época fósil, no es u n recuer-
do, es una realidad aplastante. Y sin em-
bargo, Cuba se nos marcha; Y cuando se 
nos marcha es porque nosotros, nuestros 
gobernantes, los que debieran tener como 
una de sus preocupaciones m á s serias 
conservar el amor entre la vieja madre 
y las bijas florecientes, desconocen este 
sagrado deber. 
E l Sr. Canalejas deb ió decir: 
—• S e ñ o r e s , Cuba se hace yanqu i . 
J'cro nosotros lo impediremos. I V m -
mos unas ideas de diplomacia, de comer-
cio, de industr ia , de intercambio intelec-
tual que lo impida . Cuba, pese á la ince-
sante y pérfida labor de los Estados U n i -
'dos, s e g u i r á siendo e s p a ñ o l a . 
Pero e l Sr. Canalejas ha s o n r e í d o s in 
h . i c c r comentarios, y ha vuel to á dar otro 
.bmjquilo sobre los lacones. 
i nosotros nos hemos puesto á pensar 
en que, con hombres así , que comentan 
el calor de Moret y su copiosa manera 
dí: sudar, se nos i rán marchando todos 
nuestros hijos se irán marchitando todas 
*»cs i r a s glorias, y el sol, ese sol de Es-
J?,lá (iUC c ic lópeo , absurdo de puro 
*C'rt0\ ^ í & t i su postrer reflejo en los 
antillanos, mientras el Sr. Canale-
jas da bnuoui tos . 
C U E N T O S P K O P I O S 
.r;-,.7.V 
La esfea de un ministro. 
Si fuera sincera la r a z ó n para la con-
quista de los pueblos estacionarios del es-
tado de los mismos de infer ior idad y bar-
barie, ser ía cosa de aq-umular todas las 
vehemencias en el deseó de que resucita-
ran las antiguas cruzadas. 
Por desgracia, la experiencia aconseja 
no abrigar tales vehemencias y deseos, i 
A h í e s t á n los peces gordos que se han ; 
engul l ido á los p e q u e ñ o s , proclamando! 
que no abrigaron ta l r a z ó n moralizadora j 
al adjudicarse esas vastas regiones que 
se l laman la Ind i a , el Congo, Marruecos. 
E n la Ind ia s igu ió imperando la barbarie, 
como fruto de una medida p o l í t i c a de 
conso l idac ión y arraigo. E n el Congo pro-
baron los colonos y los oficiales belgas 
que á inhumanos no les ganaban los pro-
pios c a n í b a l e s . E n Marruecos, por la par-
te del Centro, la Ar t i l l e r í a francesa se 
e n c a r g ó de mostrar que no dist ingue de 
c o n d i c i ó n , sexo n i edades. L a ferocidad j 
q u e d ó equilibrada entre vencedores y 
vencidos, si no aventajaron en la misma 
algunos grados aquellos que i r rump ie ron 
en e x t r a ñ o s pa í ses en nombre de u n p r i n -
cipio civil izador y humani ta r io . 
Parece que, efectivamente, y contra las 
prescripciones y clamores de esa ciencia 
nueva del pacifismo, son necesarias las; 
guerras, absolutamente necesarias. Para i 
probarlo h a b r í a que revolver la H i s t o r i a : 
y entresacar de esa grran Maestra todos 
aquellos grandes provechos, todos aque-
llos inmensos bienes que de las guerras 
han dimanado. Pero lo que se quiere pro-
bar con este p r e á m b u l o es que en aque-
llas antiguas guerras ya nombradas pre-
dominaba por entero u n ideal que hac ía 
es té r i l cualquier otro impulso humano. 
Predominaba en las cruzadas el ideal re-
ligioso sin embolismos que lo disfrazaran. 
M u y al contrario de las guerras, invasio-
nes y posteriores conquistas, disfrazadas; 
con la capa de u n impulso humani ta r io , i 
cuando en realidad se han condensado y 1 
se condensan en las mismas todos los i 
egofemos, todas las traiciones, todas las 
rapacidades y los m á s viles e n g a ñ o s . 
¿ Y la cabeza del minis t ro?—me pre-
g u n t a r á el lector, hastiado de exord io . 
Q u e r í a s e acabar el p r e á m b u l o diciendo I 
que j a m á s estuvo pueblo alguno en sa-1 
zón de ser conquistado como T u r q u í a en 
148 tiempos del S u l t á n A b d u l - H a m i d . j 
aquel engendro de miseria y de fanatismo; 
degenerado. 
Por for tuna para el pueblo turco , las ] 
suspicacias y recelos de las potencias1 
fueron el muro de c o n t e n c i ó n que e v i t ó : 
el derrumbamiento de Imper io , hasta que, 
cobró b r íos e l par t ido de la ((Joven T u r - 1 
quía» y pudo arrojar á A b d u l - H a m i d del 
T r o n o , dando fin á la larga serie de cr í -
menes del t i rano. 
Pero la t i r a n í a de A b d u l - H a m i d a ú n co-
lea. 
V é a s e c ó m o refiere u n colega el espe-
luznante suceso: 
uComlanLinopla i . E n las oficinas i n - : 
glesas de Correos de esta capital se na 
encontrado una caja d i r ig ida al ex S u l t á n 
A b d u l - H a m i d desde Tr ípo l i y enviada 
como paquete postal, en A b r i l de 1909, 
poco t iempo antes de la d e s t i t u c i ó n y p r i -
s ión del S u l t á n . 
Los acontecimientos po l í t i cos de enton-
ces' impid ieron la entrega á su destinata-
r io de la caja, que acaba de ser abierta 
hace dos d ía s por orden del nuevo Sul -
t á n . 
U n e s p e c t á c u l o horr ib le se ofreció á la 
vista de los presentes, que no pudieron 
repr imi r un gr i to de espanto. L a caja 
c o n t e n í a una cabeza de hombre, ya en es-
tado de d e s c o m p o s i c i ó n completa. 
Gracias á una carta que apa rec ía en la 
frente, sujeta por u n alfi ler , pudo ser 
identificada. 
Era la cabeza del ex minis t ro M i d h a t -
P a c h á , iniciador de una C o n s t i t u c i ó n en 
T u r q u í a . 
F i rmaba la carta M a h i m Aga , of icial 
de Ar t i l l e r í a que ases inó á M i d h a t - P a c h á 
cumpliendo una orden de A b d u l - H a m i d . 
E l matador daba cuenta, con todos los 
detalles, de su cr imen, a ñ a d i e n d o que en-
viaba la cabeza de lá v í c t i m a , cumpl ien-
do as í u n deseo expresado por e l Co-
mendador de los Creyen te s .» 
Como se ve, no p o d í a n ser m á s h o r r i -
bles . los procedimientos vengativos' de 
aquel Monarca que t en ía convertido u n 
importante Estado de Europa en una 
pestilente c i é n a g a de sangrientas a t roci -
dades. 
Seguramente no hubiera mandado A b -
d u l - H a m i d decapitar por prevaricador á 
su ffiinistro. La c o n c u l c a c i ó n , la r a p i ñ a y 
el fraude t e n í a n su m á s donoso asiento en 
torno de aquel malvado S u l t á n . M a n d ó 
asesinar á su min i s t ro por iniciador de 
una C o n s t i t u c i ó n , por hombre que s e n t í a 
en su co razón invencibles ansias de l iber-
tad. 
N o tiene, pues, disculpa alguna e l b á r -
baro procedimiento del S u l t á n destronado. 
¡í^í hubiera ordenado decapitar al m in i s -
tro por peculado ! 
A b d u l - H a m i d apa rece r í a entonces en la 
His tor ia con dos apelativos: como á nues-
tro Rey Don Pedro, unos historiadores l la -
ma r ían le el uCrue l» , y otros e l « J u s t i -
c i e ro» . 
Y o b t e n d r í a s e ta ventaja, a d e m á s , d é 
que muchos ministros, europeos y no eu-
ropeos, orientales y del extremo occiden-
ta l , m e t e r í a n has barbas en remojo. 
M . S A N C H E Z D E E N C I S O 
E n Septiembre c a y ó enferma m i ma-
dr ina , dona F Í o r i t a Vique i ra de Salgar, 
aquella buena s e ñ o r a de modales repo-
sados, de blanca cabellera y de ajada be-
lleza, que los a ñ o s h a b í a n ido desgastando 
lentamente. 
Su mayor pena cons i s t í a en no poder 
colgar como todos los a ñ o s , de las vigas 
de su cuarto los racimos de uvas que al 
t iempo se vendimiaban en los parrales 
de la aldea, presente dorado y claro como 
ó n i x - con que sus ahijados la o f r e n d á b a -
mos y que llenaban de j ú b i l o á la pobre 
anciana, que, sin m á s voluptuosidad 
que la que le proporcionaban sus ro-
pas repletas de encaje, el perfume 
de sus arcas y su collar de cuentas de 
abalorio, v iv ía sola en la gran casona de 
los C a n ó n i g o s , en c o m p a ñ í a de un gato 
m á s viejo que yo entonces, llamado Pe-
r iqu i to . 
A ú n la recuerdo postrada en la cama, 
destacando en la blancura de las almoha-
das el b r i l l o de sus aretes de oro y el de 
sus cabellos de plata . A t r a í a m e su am-
pl ia y pura frente, donde proyectaba una 
sombra gent i l ic ia la rama de boj que á 
la cabecera, sobre una concha de agua 
bendita, la de fend ía del enemigo, y los 
ojos de Per iqui to , que, arrebujado á los 
pies de la cama, me miraban, redondos 
é i n m ó v i l e s , de una manera pertinaz y 
casi humana. Como m i madr ina era m u y 
supersticiosa y me contara maravillosas 
aventuras, y como era m u y creyente y 
me hiciera muchas noches rezar el rosa-
r io , le t e n í a u n profundo terror y le pro-
fesaba u n gran respeto. 
M i abuela que r í a l l evárse la á casa para 
cuidarla; pero d o ñ a FIor i t a o p o n í a s e , 
pues deseaba mor i r rodeada de sus ar-
cas, ropas y estampas, humildes y mu-
dos amigos, c o m p a ñ e r o s fieles de su lar-
ga vida. E l gato—Don Periquito, como 
ella le llamaba—era su fiel a c o m p a ñ a n t e 
en las largas noches de insomnio, y la 
luz de una mariposa que a rd ía en u n vaso 
mediado de agua y aceite, excelente re-
loj que, cuando falto de al imento iba pa-
lideciendo, marcaba el alba, cuya luz sua-
ve y t r is te , amiga de la muerte, se filtra-
ba por las rendijas. N o pod ía v i v i r n i 
conciliar el sueño, sin aquella luz que 
alumbraba la estancia y á una imagen 
de la V i r g e n , rodeada de flores de trapo 
y de dos velas rizadas, casi intangibles. 
Tpfcftlaá las m a ñ a n a s iba yo á v e r l a , y 
luego de acariciarme con sus manos exan-
g ü e s santificadas por el bien que espar-
cieran, d e c í a m e que no pod í a dormir , 
porque los perros de la aldea, guardianes 
de v iñas , eras y pajares, no cesaban de 
ladrar toda la noche. 
—Ventean m i muerte , h i jo m í o — m e 
d e c í a .—H a y uno que a l ladrar parece 
re i r . . . ¡ A y , maldecido pe r ro ! Sus risas 
se me clavail en el c o r a z ó n , ¿ v e r d a d , Don 
Periquito? 
E l gato pa r ec í a entenderla, y con el 
lomo arqueado, buscaba la mano de su 
rnna, que le acariciaba suavemente. L a 
a de d o ñ a FIor i ta a n i m á b a s e con una 
pisa llena de dulzura y de paz. Profe-
saba á su c o m p a ñ e r o u n c a r i ñ o tan ín t i -
mo, que todo lo consultaba con él y con 
él t e n í a largos coloquios, que pa rec ía es-
cuchar atento, y m á s que á sus propios 
cuidados a t e n d í a y nos recomendaba los 
de Per iqui to , al que l l e v á b a m o s de m i 
casa todos los d ías comida abundante, á 
la vez que á ella caldos l impios y vasos 
de vino tostado. 
Su enfermedad era dolencia propia de 
la vejez, y llevaba trazas de alargarse. 
S e n t í a s e d é b i l , sin fuerzas, s in apetito y 
sin vo lun tad . E n la aldea dec ían las per-
sonas sabidas que era mal de encamada 
y que del lecho i r ía al cementerio... 
¡ Pobre d o ñ a F I o r i t a ! U n d ía , cuando 
ya el mosto perfumaba los lagares y el 
bagazo a t r a í a en la huerta á los gorr io-
nes, m a n d ó m e m i abuela que le llevase 
una taza de caldo, y á la vez á Periquito 
un plato repleto de espinas. Pero, ¡ o h ! , 
desgracia; tan insensato y d i s t r a ído f u i , 
que me o l v i d é de la comida del min ino . 
D o ñ a F Io r i t a me r i ñ ó mucho, y sus 
manos, que siempre me acariciaban, t u -
vieron sólo para Per iqui to halagos sua-
ves. Y o s e n t í unos celos profundos, y á 
L o s s u s c r i p t o r e s de E L D E B A T B 
r e s i d e n t e s en M a d r i d que se t r a s l a -
den a p r o v i n c i a s d u r a n t e el v e r a n o , 
r e c i b i r á n e! p e r i ó d i c o s in a u m e n t o 
de p r e c i o , en e l punto de s u r e s i d e n -
c i a a c c i d e n t a l . B a s t a p a r a c i l o que 
e n v í e n á ! a A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
D B B A T B l a s s e ñ a s de s u n u e v a r e s ! 
d e a c l a 
pesar de ello, le a y u d é , respetuoso y en 
siUntfio, á sostener la t áza sobre la cama, 
á llevar la cuchara hasta su boca, y a l 
terminar r e t i r é todo, doblando cuidado-
samente la servilleta y prometiendo v o l -
ver en seguida con el manjar que h a b í a 
olvidado! 
Por mandato de m i madr ina d i spúse -
me antes á l l énar de aceite u n vaso de 
cristal que sobre una c ó m o d a estaba me-
diado de agua y donde flotaba una mar i -
posa de c a r t ó n sobre tres d iminutos pe-
dazos de corcho. Como yo era m u y pe-
q u e ñ o y apenas lo alcanzaba, aun empi-
n á n d o m e , mis torpes dedos, a l quererlo 
coger, lo hicieron rodar hasta el suelo, 
dopde se hizo pedazos. 
Se a s u s t ó i n i madrina, se a s u s t ó el gato, 
y yo, contr i to y p á l i d o , c o m e n c é á l lorar . 
—¡ A y , Dios m í o , q u é m a l presagio... 
romper u n vaso... !—gritaba con amar-
gura d o ñ a FIor i t a . 
D e s p u é s , para serenarme, me d i jo : 
— N o llores, no llores, r i co , que no ha 
sido nada... 
Luego me m a n d ó llenar una taza de 
aceite; co loqué sobre el aceite una mar i -
posa y la e n c e n d í , dejando la taza i l u m i -
nada sobre u n arca. Ce r ré las maderas de 
la ventana y e c h é con los pies hacia u n 
r i n c ó n los trozos de v i d r i o . 
E l gato, en tanto, me observaba s in 
cesar, y su mirada a d q u i r í a una e x p r e s i ó n 
de dureza desconocida para m í . D o ñ a FIo -
r i ta e x t e n d i ó uno de sus brazos para aca-
riciarme la cabeza, y entonces Per iqui to , 
dando u n brinco, ev i tó la caricia. 
—Anda , vete y trac pronto la comida 
para este caba l l e r í n , que" tiene mucha 
hambre, ¿ v e r d a d ? 
A l decir esto halagaba con sus manos 
flacas el lomo del fel ino, que s e g u í a m i -
r á n d o m e como si me odiase. 
Me m a r c h é lleno de miedo. A n o c h e c í a 
en el campo, y el sonido de los escorpio-
nes zumbaba en mis o ídos . U n gusano de 
luz que bri l laba entre unas matas me hizo 
echar á correr, recordando la mirada de 
Periquito. 
L l e g u é á casa y o c u l t é m i o lv ido . . . 
Ahora que han pasado los a ñ o s calcu-
lo la enorme angustia que el s o m b r í o pre-
sentimiento de una desgracia la i n v a d i ó 
al romper yo e l vaso, cuyos trozos a ú n 
parece que oigo sonar a l barrerlos con 
mis pies hacia u n r i n c ó n . 
su peso al notar m i tardanza, y m i l fan-
tasmas y endriagos d e s p u é s debieron aho-
gar los latidos de su c o r a z ó n . . . Y o he 
sido en parte el causante de la gravedad 
que puso en peligro su v ida . Y o y Peri-
quito, a l que profesé varios a ñ o s u n odio 
profundo0 ciu'p secreto he guardado s in 
revelar á nadie. Ahora veo claro Ip que 
antes no ace r t é á descifrar y nadie supo 
á q u é a t r ibui r . 
. . . M i madr ina e s p e r ó i n ú t i l m e n t e que 
yo llegase con la pitanza para su gato. 
Este, hambriento, m a y ó desesperado, hus-
m e á n d o l o todo, a r a ñ a n d o la colcha, la 
puerta, las paredes. Su ama le aca r i c ió , 
sin lograr que depusiera su ac t i tud fe l i -
na. E l hambre le dominaba y á media 
noche—cuando el perro de la era en vez 
de ladrar reía s a rcás t i co y b u r l ó n , — s u -
b iéndose a l arca, ol ió e l aceite de la taza 
que daba vida á la luz de la mariposa, y 
comenzó á beberlo... D o ñ a FIor i t a le m i -
raba llena de terror, y el rabo erizado, y 
los ojos como ascuas, y la sombra en la 
pared y en el techo, era f an t á s t i ca v i -
s ión, como los cuentos que ella sabía y 
á cuyos personajes t emió siempre.. . L e 
l lamó, sí , le l l amó varias veces, d é b i l -
mente, con respeto, con miedo y t imidez, 
y Penqui ip segu ía bebe que bebe, con 
el hocico metido dentro de la taza, ha-
ciendo teaajblar la l lama, que le chamus-
caba los bigotes, hasta que, consumido 
el aceite, se a p a g ó la luz . . . ai mismo t iem-
po, el miedo y l a angustia que u n mo-
mento hicieran que los latidos del cora-
v.ón de d o ñ a FIor i ta llenasen el cuarto, 
cesaron por breves instantes en la t in ie -
bla. . . al mismo tiempo que las patas de 
Periquito, al saltar del arca al suelo, pro-
dujeron u n ru ido seco, seguido del e s t r é -
pito de barro hecho añ i cos . 
P R U D E N C I O C A N T T R O T 
Cambio de vía. 
No es 093a de trenes lo que hoy me serv irá de 
pretexto ttó.ra Ijenar unas pocíia ciuirtiUmj, á pesar 
dül t í tu lo que tfacaboza. E i t í t u l o es, como si dijé-
ramos, una broma. 
V e r á n Ustodoa. 
E n una p o b l ^ i ó n francesa, pertenecionto al de-
[iftrtamonío dol Swna, b a b í » de celebrarse una boda. 
K r a n los novios un empleado dt5 poco sueldo, paro 
que se t r a í a empaque de archimiUouario, y u n a 
muebachita encantadora, proaunta h o m l u m do « n o s 
ouantos millonea que su sttñora raadm tou ía em-
pleados en papel do las mojorun marcas . 
Por cierto—y pcrt ióneseino }a d i g r e s i ó n — q u o di-
cha m a m á , ai bien h a b í a paaado y a la edad iuyeq.il, 
a ú n causaba algunos quebraderos de cabeaa entro 
los tenorios do l a comarca. 
L l e g ó el d ía s e ñ a l a d o . IÍOS preparativos hechos 
para la Qoromnnia oran dignos do la opulenta ma-
dro do l a contrayente. E l pueblo entero estaba in-
vitado. Se anunciaban grandes bauquetos, al lado 
de los cuales, loa cé l ebres do la boda do Camacho 
no p a s a r í a n do sor u n m o d e s t í s i m o desayuno. 
I j a iglesia se a d o r n ó con cuantos tapices, a r a ñ a s 
y objotos de arto se guardaban on los armarios do 
la s a c r i s t í a . E l organista y los m ú s i c o s y cantan-
tes l levaban siete d í a s con sus noches on perpetuo 
ensayo. 
E n l in , aquello ora. . . el a c a b ó s e . . . del noviazgo. 
Pero, ¡ o h , desdicha 1. L a a ú n apetecible millona-
r ia a m a n e c i ó aquel d í a con una jaqueca do esas que 
quitan l a cabeza. Y fueron i n ú t i l e s cuantos esfuer-
zos bizo la pobre mujer para asistir a l acto. S u vo-
luntad y su dopoo la traicionaban. L o era imposible 
sostenoTso en pió . ¿ Q u é hacer 
Se les ocurrió l a idea de suspender el acto; poro á 
ello so o p o n í a n una porción do razones, que l a mis-
m a enferma fue l a primera en alegar. 
T r a s mucho pensar, y causando a l g ú n retraso en 
el comienzo del acto, c o n v í n o s e en que la novia 
ir ía á l a iglesia a c o m p a ñ a d a por u n a antigua ami-
ga de l a famil ia . 
As í se hizo, mientras las dolorida m a m á que-
daba sola, pretextando que la c o m p a ñ í a de otras 
personas m á s h a b í a de producirla a g r a v a c i ó n que 
m e j o r í a . 
Cuando la novia, radiante de belleza y luciendo 
un valioso trajo l l e g ó a l templo, y a estaban al l í 
todos los invitados. S ó l o faltaba el novio. 
C o m e n t ó s e con la natura l acritud aquella imper-
donable falta do puntualidad. Y no fa l tó entre las 
amiatedes í n t i m a s do la novia quien asegurase que 
el novio se h a b í a arrepentido. 
E s t a idea, en obligado culto á l a l ó g i c a , no en-
c o n t r ó defensores. ¿ C ó m o h a b í a de arropoutirso 
quien, por suerte g r a n d í s i m a suya, iba á sor d u e ñ o 
de u n a b e l l í s i m a esposa y de u n a c r e c i d í s i m a for-
t u n a ? , 
Y el tiempo pasaba, y dol novio no so tenía l a 
menor noticia. L a novia estaba como para pedirla 
un favor. Y la gente toda, i n t r i g a d í s i m a . 
T'no do los t 
micilio del dist 
que estuvieran s in perfilar los ú l t i m o s detalles del 
tocado. 
Y cuando v o l v i ó no tra ía a l novio, sino lo contra-
r i o . L a noticia do quo definitivamente no v e n í a . 
No lo b a h í a encontrado on su casa . L o s porteros 
dijeron a l emisario que el caballero h a b í a salido do 
CUARTILLAS DE TQLED© 
Me dice m i querido y erudito a m i g ó d o á 
Ventura F-. López en su ar t ículo publicad^-, 
en E L DEBATE del 27 de Julio ú l t imo qua 
yo no me atrevo á afirmar todavía de unai 
manera concluyente la certidumbre de la 
existencia de una soberbia basílica sobfe. 
lo.í menguados restos que hasta ahora ^ra-' 
ve«(autores han tenido por los de uu Cuco" 
rotnaiiQ, y el vulgo así lo ha venido rec& 
hiendo tradiejonaTiaerite, y cree dicho se-"t 
ño r que es qüe rae arrepiento y empre tuk í 
la retirada.' 
Nada de e?,o, dilectísinic amigo; yo he? 
sido el primero en denunciar que aquellos 
per ímet ros de cimentaciones nó t en ían la 
apariencia de un *oirco, porque no se pare-
cen en nada á los que. se conservan en Ita-
l ia , Francia y E s p a ñ a y á la descripción 
que de ©lio® hacen los escritores rolnanos; 
que todos venían á estar como edificados 
por uu miamo patrón', del cual se aparta 
completamente el que en Toledo fte i? venía 
teniendo por tal , y ademá? he dejado ex-
puesto en m i primer ar t ículo las ¿ á i o i e a ) 
históricas que me parecen apoyan la tes i j 
de que no ha podido ser vtn circo, sino n n á 
basílica con otros edificios anexos lo q-ue 
sustentaran esos destrozados íroyones qu3-
surgen en el fondo de la vega toledana. 
Lo que ocurre es eme no quiero aventurar-
me demasiado en eí avance de ideas, por-
que es asunto delicado y 011 el qlte hay au^ 
andar á tientas, explorando uno y otro d ía 
hasta que el mismo monumento hable, íq 
que no se consigue sino preguntándole m ü 
nuciosamxnte, no desperdiciando ningúj* 
detalle, y todavía no he dado por concluido 
el estudio; sigo con los ojos puestos en esos 
despojos, discurriendo lentamente y suje-
tando m i imaginación para que no se dis-
pare por regiones fantást icas , que me dcs-
lumbren y ofusquen. 
A d e m á s , como soldado viejo, no quiero 
avanzar por un terreno inexplorado sin las 
correspondicntp reservas, por si me encuejjV 
tro con enemigos que me ataquen, tenéV. 
fuerzas disponibles con que sostener la po-
sición, tomar la contraofensiva ó apoyar la 
retirada honrosamente. 
Cotí ansiedad espero el resultado 4e ^ 
investigaciones de p lan imet r ía que estti eje 
outancló el diligente y docto profesor de (ÓA 
Escuela de Artes D. Aurel io Cabrera, que 
nos ha de dar mucha luz en nuestro aserio. 
Ya ha levantado la planta dol baptisterio 
y roaulta de m i z griega, con tres puerta* 
al oxterio; y una á la basíl ica, con ü n o*» 
tógono regular inscripto, en el centfo dét 
cual debió existir una gran pila, y alrede-
dor otras seis más pequeñas . ¿Simboliza', 
r í an los siete pecados capitales, que se per* 
donan eon el oautismo? Es una planta si-
milar á la de los baptisterios de San V i t a l , 
lUUi,; ZT-T^ 'A ' 1 A de Ráveua y de San Jorge de Ezra, en Siria, estigos so ofreció para acudir ÍI.I do- T „ „ 1̂ o - 0 1 - . N «.i raido y arrastrarle a l a iRiosm, aun- ""•=' , r ^ , -̂i-̂ x * n1-=,„ rMuí 1.= «íúJL. Ifoiioo M taimcnto del plano de la bas íhca , y de Q 
espero también agradables sorpresas. 
En la Venta de Aires pueden verse TO^KS-
tos trozos de fustes de columuas de m i * ' 
mol , que fueron ext ra ídos al abrir los ci-
mientos, y el vaso de un a lg ibe, de Bo , 50 
su casa mucho tiempo antes, en traje propio de y . 4 ° cent ímetros de d i á m e t r o , y anteayer 
mismo, en el desescombrado que se esta ha-
ciendo en ¡o que fué con ver to de San Bar-
tolomé, enclavado en lo q ue debió ser eí 
pretorio á que me refería j m i art ículo an-
terior, . ha aparecido un í capitel bi7.¿ntic? 
curiosís imo, pues en vez á i : ser de palmec^si 
es á manera de plumas ó d e palmera, de alta 
relieve sobre un paraíep£j '¡edo de piedra ca-
liza que indudablemente estuvo empotrau« 
en un muro y per teneció á columna adosada, 
es , decir, de ornamentac ión. Además el ca-
pi te l estuvo policromad/ >; se notan vesfigioa 
de pintura roja y y é t i ^ y algo de dorado. 
Dicho capitel lo com ierva en su poder el 
propietario D . José K? ¡rtado. 
A alguno le he oíd/ y decir que el méneiO' 
nado capitel ; parece de una columna salo^ 
mónica del Siglo x \ r n( en que se erigió el 
convento de San Baf tolomé de 1̂  Vega (vu | -
| gq Bartolos.):; pero / i eso contesto que si tk\ 
i fílese cierto, sería o orintio ó compuesto, qu^' 
| era el que emplead an en esa clase de cM^ptó 
ñ a s , y all í no se j ven las hojas de ^canto jí 
las voluptas^ que caracterizan dichos órdet 
nes, y además qf ic es de labra biselada, pe-
culiar del estilo latino-bizantino. 
¡Cuántos testimonios m(ás saldrían si se 
hicieran unas • excavaciones generales! Pero 
empero con el /.avor de Dios que ya irán sa-
liendo casualu lente conforme por allí se vaya 
excavav.do. 
Del d iseño que pone en la cabeza de su ár-
título el Sr'. LÜ]>GZ, nada puedo decir hasU 
c|ue veamws el plano que está levantando 4 
Sr. Cabrera, si, efectivamente, tiene es?» 
figura de llave y de espada, que confirme I j 
sospech?, de que .se pueda referir á la í $ m 
s in j : ) r e tómense de San Pedro y San Pablo. 
TísUj sí que sería tina sorpresa, norquq 
Uasl/1 ahoríi nadie ha podido descubrir eí 
viajo. 
No bien so dió esta noticia estupenda, l l e g ó otra 
m á s inoro íb lo . Unos muchachos h a b í a n visto por l a 
carretera, y marchando .& gran velocidad, u n 
80 H P . que c o n d u c í a a l despreciativo novio y a 
una dama de espeso velo a l rostro. 
Referir la escena es u n a do las cosas m á s difí-
ciles para uua p luma. 
E n c o n c l u s i ó n . Todo el mundo a c o m p a ñ ó á l a 
novia- á su domicilio, donde esperaba l a tercera 
sorpresa. 
L a m a m á h a b í a t a m b i é a desaparecido, con dolot 
do cabeza y todo. 
Sobre una mesa h a b í a dos car tas : una , del no-
vio; otra, do la suegra. 
1 E s t a era l a del a u t o m ó v i l I 
PETIT 
E l c a lo r . U n concurso . Los o radores so-
c ia l i s tas . 
BARCELONA 2 (I t . ) E l calor de hoy es 
asfixiante. 
En Mata ró han muerto de insolación tres 
personas. 
Se había dicho que la muerte fué produ-
cida por comer alimentos en malas condicio-
nes ; pero los médicos han confirmado que 
fallecieron 'á consecuencia del calor. 
— A l concurso para la t ra ída de aguas á 
Barcelona se han presentado 31 proposicio-
nes. 
Se espera al delegado regio Sr. Alvarada 
para examinarlas. 
E l Juzgado especial que instruye las d i -
m m 
i . r h \ 
ligencias sobre las frases pronunciadas en 
c í m i t i n socialista celebrado el sábado úl-1 voirdaderu emplazamiento de ese templo, 
t imo contra la intervención armada en Ma-iP'^es mientras que unos autores lo han sí-
BAUCELONA 2 ( 1 5 , 3 7 ) Ha fallecido e l ge-
neral de brigada D . Enrique Useleti, qiy¿ fué 
ayudante del general Pr im en la car apaña 
de Marruecos. 
L o que dice " E l Co r r eo C a t a l á r . " . Sobre 
la d i m i s i ó n de P ó r t e l a . L o s r e a t o s de u n 
p a t r i o t a . 
—Ha producido grande i m p r e s i ó n el tele-
grama publicado por E l C o r » C a t a l á n d i -
ciendo que en la conferencia del señor Porte-
la con el presidente del Consejo, aquél anun-
ció que abandonar ía cstf.- Gobierno c iv i l á 
mediados del mes actu/. l . 
La dimisión del alcaide de Sabadell obede-
ce á la orden del gobevnador prohibiendo que 
¡v celebrara misa ci/. plena Rambla para cu-
tí ogar la bandera /de la Cruz Roja. 
E l citado alcalcí.e ha aplazado el presentar 
oficialmente su d imis ión para cuando ter-
mine la fiesta mayor. 
- Se cree qup, nada ocurr i rá . 
A mí me ^consta que la prohibición 110 fué, 
en donde estuvo la ermita de San Pedro el 
Verde. Lo único cierto que hay es que on 
él fué ungido Rey Flavio Wamba, y que es 
agradecimiento, tuvo empeño en darle a l 
monasterio un Obispo con jurisdicción exen-
ta y sufragáneo del primacial. Conflicto ca-
nónico muy ruidoso, que te rminó en al 
Concilio X I I , en donde fué declarado IUIIQ 
este privilegio. 
Mientras tanto, sigamos estudiando COTÍ 
detenimiento este asunto, y ya veremos has* 
ta dónde podemos llegar con nuestras inves-
tigaciones. 
MANUEL GASTANOS Y M0WTIJAN3 
Toledo, 1 Agosto ¡ g u . 
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Tampoco ayer celebraron sesión loa seño-
res diputados provinciales, haciéndolo, sf 
- .^J^„„J0 , , 1 , vr 1 nuestras noticias no son equivocadas, pasa^ ouicnaaa por el "•obernador c i v i l , sino oor la i - - i i J. : „ . •. 1 í : .1.;. ' . H . • I do mañana sábado, para, tomar un acuerd' 
ón de la Plaza de To 
osquera no quiere abo 
nar el triinestie que debía haber satisfe 
cho ya. 
E n la sesión del sábado se puede asegu 
rar que la Diputac ión acordará incautarsi 
de la fianza prestada por el Sr. Mosq.ueit^ 
pero ocurrirá que aquel mismo día manda-
rá un oficio el gobernador revorande el 
acuerdo de los diputados provinciales, y el 
Sr. Mosquera volverá á ser empresa río 3 
propia Ccmis ión organizadora que lo I d z o ' J 
.ante las amenazas de ciertos elementos que ^ 3 % ^ ^ ^ ^ 
se Uaraau progresivos. rOÍ" y,a CL .Sr- Mo-S 
—P'rocedente de Filipinas l legarán el día 
i.c Vos restos del coronel D . Francisco Ibo 
de León, que estaban en una iglesia de 
I Manila, y el Centro Españo l acordó enviar-
los á la Patria. 
Ditbo coronel fué asesinado por los taga-
los cuando el bravo mi l i t a r se disponía á 
embarcar ^ara la Península . 
€.—Ya está aquí toda la liefraimeiti^, Di Pío. 
Go—Bueno, y ahora, ¿qué íaiía? 
1 C—Peseía-Ss muchas pesetase 
Se awíg-4RA que en v i r tud de la rebaja 
qüe han suírido las obras de la Exposic ión po'^ 'á subarrendar la Plaza de Toros i U 
Internacional de Arte , que pensaba adquirir . Sociedad Los Deportes. 
el Ayuntamienv^ c| escultor Sr. Ciará, con-i ^ estose confirma, la n ipu tac ión i-ecwtí 
siderando depresw aquélla para su d ign i - ' '^ e11 alzada al ministro de la" Ooberum •'.,1 
dad de artista, ha lecidido llevarse las sú- y éste confirmará el oficio del Sr. Ccmbrano 
^yas á Par í s , 110 deiaui0 uinp-uaa en el Mu- gobernador interino, bajo cuya autoridai] 
¡ s e o de Barcelona, J q u e d a r á resuelto este .euojoítf) asunto. 
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KomomnChristo ss va. 
' 'Anteanoche, d e s p u é s de una larga con-
ferencia celebrada por el jefe del Gobier-
no y el de la Po l ic ía gubernal iva , éste 
Sl t imo funcionario l lamó á su presencia 
al escritor p o r t u g u é s Honiem-Cl i r i s to , 
¿)ara hacerle determinadas observaciones 
que pugnan con la serenidad que precisa 
mantener en las altas esferas del Go-
.bieruo. 
É s e Sr. F e r n á n d e z L lano dijo á H o -
jncm-Christo que no interpretara sus con-
sejos como una orden de e x p u l s i ó n , impo-
sible de in t imar á quien se h a b í a am-
parado en la hospital idad e spaño la ; pero 
exist iendo indicios de que ciertos^ ele^ 
montos afectos á la actual s i tuac ión l u -
sitana tramaban u n complot contra la 
Seguridad personal de Homem-Chris fo , 
lo prudente ser ía que el escritor por tu -
g u é s se marchara de M a d r i d , haciendo 
imposibles con su ausencia las tentat i -
.vas de aquellos elementos po l í t i cos . 
' De perpetrarse u n atentado contra e1 j 
escritor p o r t u g u é s ser ía comprometida ja 
s i t uac ión moral del Gobierno—aliad' ^ 
Sr. F e r n á n d e z L l a n o , — y aun cuand' ^ para 
evitar ese atentado las autoridr ¿ ^ > K a _ 
b í a n puesto en p r á c t i c a las pr^ ^ n d m j c s 
que demanda la ocas ión , lo r A ^ ' 4llyenj 
te ser ía qnc Homem-Chris to allsclltase 
de M a d r i d , haciendo f r a c r ^ j . los lancs 
de sus enemigos. 
Nuestros lectores &Jocn vencer los es-
c r ú p u l o s de su c v e d u í i d a f ^ y reputar por 
cosa evidente I r , not ic ia qUe precede. N o 
se trata, pues,, de u n í ^ s u r d o , aunque la 
cosa lo p a r c ^ 
Y se r e i s t e el á m mo á creer ío relata-
do y a&4 á ello l a ' n n a g i n a c i ó n todos los 
contor nos c]el mar -or absurdo, por que no 
¿abo 
ó 
guardias municipales, ha leído ayer tarde 
el teniente alcalde del distrito de Buena-
vista, D . Rafael Reynot, las bases para la 
const i tución de, la Cooperativa del Guerpo 
de Policía urbana. 
E l acto resul tó solemne, y el Sr. Reynot * pe s 
fué objeto de muchas felicitaciones a l ter- r | _ f 
minar la lectura de las citadas bases, ta;rt. I 
to por el acierto con que éstas están redo ^to-
das como por. los beneficios posi t ivo^ 'qUo 
al referido Cuerpo repor ta rá dentro ^e poco 
la Cooperativa, cuya creación se debe á la 
iniciativa y actividad del S U S O ' ^ ^ Q tenien-
te alcalde. 
H0!^NAi£ A CHUECA 
Mañana vnernes, el concJorto de 
la zona de recreos ^ Retiro, ejecutará 
por pnmera ve/, ^ ^ ^ ¿ j una 
jfíl arreglada con obras del 
<q. c. d . ) , t itulada Homc-
i^YE^ESÍlíít^ ítÁRA LOS É^éiJÍPOS 
hermosa fantp 
maestro Ch1' , 
Se acaba de publicar-por monseñor Jnan | 26. La Prensa Mariana, órgano de la 
Kíeiser; promotor de estos- Congresos, P\ Teología i\raria:ia y eco de las orientacio-
y en cabeza r um ana que 'quienes son 
deben ser sa* vaguardia de lodos los de-
rechos, no ha 'den mejor excediente para 
el manten im' jen to de esos derechos que 
aconsejar ó imponer la ausencia á u n ex-
tranjero y ,ara salvarle $ ¿ l furor de sus 
cnemigoa. 
Entenr'dcrnos que eji las cuestiones que 
afectan ^ Por tugal , e l Sr. Canalejas ha 
perd id ' j ia b r ú j u l a ael buen gobierno. 
¿ C ó m ' j no estimarlo as í , si en todas sus 
decis- jones relacionadas con los conflictos 
lusit anos no se ha vis to una sola que fa-
Vbr- ezca á los defensores del ant iguo ré -
g" nen ? 
¡ Aconsejar la huida ó imponerla á u n 
t jx t ran je ro para evitar u n conf l ic to! E l 
conflicto aparece ya creado con esa me-
dida, cuya oportunidad tantas dudas ha 
de suscitar a ú n en e l á n i m o del Sr. Ca-
nalejas. L o procedente hubiera sido re-
doblar la vigi lancia en torno de H o m e m -
Christo. 
Se impone el sexto sentido, Sr. Cana-
lejas. 
I r ti sido pedida,la mano de la bella seño-
^ JI de Canthál para D . Javier Girón, hijo 
' j d general D . Luis y sobrino del duque de 
Ahumada. , „ , 
— L l Rey ha agraciado con la llave de 
gentilhombre á D . Carlos Muñoz y Rocata-
llada, pr imogéni to del conde de la V i n a z a , 
embajador de E s p a ñ a en San Petersburgo. 
— Se ha celebrado en esta corte el matri-
monio de la bella señor i ta Carmen Bcrmii-
dez de la Puente y Váre la Cadaval, hija de 
la condesa de Ramiraues, con el distingui-v 
do joven D . José M a r í a Mauresa y Percha. 
— Ayer salieron: Para Vi tor ia , ia Síiño-
ra viuda é hijas de D . Valeutí.'n Oóniez ; 
para Ppntevedra, D . Domingo Parames y 
señora ; para San Sebas t ián , Vos condes de 
Montarco y Arceutales, los marqueses de 
Olivares, D . Manuel Ei.zaguirre, señora 
doña Cándida Bell y scñrorita Angeles Pa-
d i l l a ; para Royat, l a duquesa de Pinoher-
mOso; para Biarri tz , los señores de Fernán-
dez Bordas y Sánchez Dalp (D. Miguel) y 
conde de la Qninta de la Enjarada ; para L u -
cerna, el general Calonge y famil ia ; para 
Av i l a , el marqués de Benavites; para Sali-
nas, doña Concepción Gu i l l én ; para Riba-
deo, D . Carlos Medina; para Sigüen/.a, la 
señora doña Emi l i a Camprodón de A zo-
pa rdo. 
Para Carlsbard, Gustavo B a ü e r ; para 
San Juan de Luz, D . Eugenio Espinosa de 
programa de estudios para el p r ó x i m o ^ qUé 
es e r I V , y se ver incará en Trév^.j-'j.; ci 
p róx imo venidero año 1912. 
La. divisa de este Congreso en honor de 
la Virgen María será la iu;Asma del Papa, 
á saber: «Restaurar lodo,-en Cristo, fomen-
tando el reinado de M a r í ^ pai-a Pegar al rei-
nado de Jesucristo». 
Y así se d i r i i d - r suc. t^^ajos ^ estudiar 
el reinado de M'aría) su misericordia y sus 
milagros, acaP,ando por considerar la acción 
de la ScñO'-.a en la acción del Pontificado 
Romano, cuyos derechos se proc lamarán 
como _ '"ospuesta al cincuentenario de la re-
j o m < i é h de Roma. 
sil cuestionario será: 
I .—Reinado de M a r í a . 
1.0 Verdadera noción de la realeza, su 
origen y fuente y la autoridad de Dios. 







Realeza sobre los ángeles y demo-
Realeza sobre los patriarcas y pro-
Realeza en su Inmaculada Concep-
ción y Encarnac ión . 
6 . ° Realeza en su vida privada y pú-
blica, según la venerable Agreda y los mis-
terios del .santo rosario. 
y.0 Realeza de Mar ía en la pasión y en 
el Calvario. 
8 . ° Realeza de Mar ía en el Cenáculo so-
bre los Apóstoles . 
9.0 Realeza de Mar ía en la Asunción cor-
poral y coronación en los cielos. 
10. Realeza de Mar ía en la l i tu rg ia por 
los Monteros, esposa é hi jos; para Deva, ¡ el culto de hiperdulia y el esplendor de sus 
D. Alejandro Redondo; para Vichy , el mar-^ fiestas. 
qués de Santa Cruz; para Par í s , D . Rafael! n . Realeza de Mar ía en el purgatorio, 
Esquive! ; para Mondariz, D . Francisco j donde libra las almas. 
DE&SIÍW0IAS DE LOS TEMIENTES DE ALCALDE 
Hospicio.—Costanilla de los Capuchinos, 
Coslada, porter ía , patio y retretes de toda 
la ca^a en mal í s imo estado, cúust i tuycn-
i o un foco de infección. 
Fa-rmacia, 8 ; H e r n á n Cortés , 5 , 9 y 1 1 ; 
Augusto Figueroa, 9 ; Santa Brígida 8 , 6 
y 12, por tener guardillas trasteras habi-
tadas sin condiciones higiénicas . He rnán 
Cortés , 12 y 20 y Hortaleza, 57 , por tener 
Fernández de Bethencourt; para Biarri tz , 
señora é hijo de D. Alfredo Corradi; para 
Henda}^, marquesa de San Miguel de Be-
jucal y D. Fernando Pérez del Pulgar y 
Agu i r r e ; para Guadalajara, el marqués de 
«San Miguel de Bejucal; para San Sebas-
t ián , el doctor D. Federico Esteban Ibá-
12. Realeza de Mar ía en el Universo. 
13. Realeza de Mar ía sobre el Corazón 
de su Hi jo . 
14. Realeza de Mar ía sobre la Eucar i s t ía . 
15. La verdadera devoción, según el bea-
to Montzont. 
16. Reinado de Mar ía sobre el pueblo 
ñez y famil ia ; 'para Suiza, la condesa v i u - cristiano á t ravés de las edades, probado 
da de Campo Alange é hi jos ; para V i l l a por los edificios, fiestas, milagros, orado-
Quieta (Bayona), los marqueses de la Bre- res y poetas, 
ña y de Hinojares; para Panticosa, la mar-j 17. Reinado de Mar ía sobre los Esta-
quesa <de Pida l ; para Málaga , l a d i s t inguí - dos, naciones, provincias y ciudades, 
da marquesa de Puerto .Seguro é hi jos ; j 18. Reinado proclamado por los Papas 
para Viladesuso, D . Gonzalo Sangro Ros , y la coronación de las imágenes , 
de Glano y esposa; para A v i l a , los condes j 19. Reinado sobre la Naturaleza, pro-
de Orgaz é h i j o ; para Orense, D . Francis-i clamado en los santuarios, especialmente, 
co Figueras y D . T o m á s Pérez ; para Ovie- [ de Lourdes, su número , autenticidad y ca-
do, D . Ignacio Corujo, D . José Pérez V i - ¡ racteres. 
l laamil y D . Jesús Canseco; para Santia-
go, el director del Diario Vnii-ersal y d i -
putado, D . Daniel L ó p e z ; para Cestona, la 
señori ta Margarita Fe rnández de V i l l a v i -
cencio y Crooke; para Zuazo, los marque- i contra todos los errores del protestantis-
ses de B e n d a ñ a ; para Zarauz, los marque- mo, jansenismo, a te í smo y modernismo, 
ses de la. Mesa de Asta é h i jos ; para Ex- 22. E l culto de Mar ía en las Escuelas, 
tremadura, el m a r q u é s de la Liseda y dis- Patronatos, Colegios y Seminarios. 
nes pontificias, 
27. Verdadera noción do la misericor-
dia ; su origen y fuente; la Encarnac ión 
y el Sagrado Corazón. 
28. Mar ía , Reina de la Misericordia y 
distribuidora de la gracia y de l a .v ida so-
brenatural en el hombro. 
29. Ejercicio de la misericordia per Ma-
ría, Madre de Jesús , con los pecadores, 
con los difuntos, -con los Estados, con los 
pueblos y con los individuos. 
30. Obras de misericordia en honor de 
María , en la p r imi t iva Iglesia, con los po-
bres, esclavos, viudas y huérfanos. 
31. Idem en la Edad Media; Ordenes 
religiosas, caballeros, tregua de Dios, la-
zaretos, Refugios, Asilos y escuelas. 
32. ídem en los tiempos modernos: Asi-
los, Patronatos, obras de perseverancia y 
de asistencia y de protección de jóvenes 
y n iños . 
33. Piedad y confianza en María . 
34. .Su culto en Cofradías, Asociaciones, 
Ordenes leligiosas y peregrinaciones. 
35. Recomendaciones y consejos de Ma-
ría en Par í s , La Saleta, Lourdes, Pon-
truoint , Pellevoisin, etc. 
36. La medalla milagrosa; el rosario. 
37 . María y la penitencia, la .santifica-
ción del domingo y el hogar, el horror á la 
blasfemia, la abstinencia, oración públ ica , 
Comunión , reparac ión , Adoración noctur-
na y escapulario. 
II .—Milagros de Mar ía . 
38 . E l milagro en general. 
39. E l milagro en Lourdes, su fin y efec-
tos espirituales. 
^o. E l milagro de las curaciones, sus 
pruebas y conclusiones. 
4 1 . Necesidad de la penitencia, de la 
adoración por los pecadores y de la comu-
nión frecuente. 
42. Los milagros confirman el poder y 
misericordia de María y exhortan al res-
peto á la autoridad divina, al amor al Co-
razón Eucar í s t i co de Jesús y á la misión 
de los católicos entre sí y con el Papa, 
bajo el reino de los Sagrados Corazones. 
4 3 . Las diversas peregrinaciones 'á 
Lourdes. 
Dombriz, D. Héctor Bruna Már t ínez , don 
José Creus í Hoscoso, 1). . Mariano perrer 
Bravo, D. Manuel Delgado Contreras, don 
Antonio Vega Montes de Oca; D . Manuel 
Ariza y Diez de Bnlnes, D . Julio Sanchís 
de Roda, D. Domingo Suárez Arocha, don 
Eloy Mart ínez Salas, D. Juan Labrador 
Gallardo y D . . Emi l io G ó n u z Zaldívar. 
E n la escala, de reserva: á comandantes, 
los capitaned D . Antonio Reselló Fel iú y 
D. Francisco Moütaue r Marqués , y á ca-
pitanes los primeros tenientes D . Antonio 
Vi l lar Díaz y D . Antonio García Gr imón. 
En Caballería: á coronel, el Lcniente co-
ronel D. José Alvarez Cablera; á tenien-
tes coroneles, c o m a n • j a n tes D . l l icar-
d'o Marín Riaño y D . Ramón Gutiérrez de 
T e r á n ; á comandantes, los capitanes don 
Francisco Morales de los Ríos, D . Pablo 
rez de Solomayor y Zaragoza, D . Juan 
Damián y López de Sola, D. José Alva-
Meriiío Tejado y D. Sebastián Zanón Val -
divieso. 
A capitanes, los prinuros tenientes don 
Luis Mac-Cu.hon y Aledo Rico, D . Ma-
nuel de Alcázar Leu, D . Ignacio Pelae-
che Aldasoro, 1) . Santiago Mar t ínez Guar-
diola,' y los primeros teuichtes de la esca-
la de reserva D . Julio Sauz y D . Juan 
Mart ínez . 
E n Equi tac ión : á profesor mayor, el pro-
fesor pnmero D. Mauro Rúj.o, y á prole-
sor primero, el segundo D . Julio Roday, é 
ingresa como aspirante D . Joaciuín Pa-
niello. 
En el Cuerpo auxil iar : á auxi l iar de p r i -
mera, el de segunda D. Juan Coll B o r r á s ; 
á segundo, el de tercera D . Manuel Julven 
Gaspar; á tercera, D . Luis F ú s t e r Gui-
llén y D . Benedicto Benito Rebollo, es-
cribientes. 
Todos estos se publicat&tl hoy. 
E n Estado Mayor de p ^ z á ascienden: á 
coronel, el teniente coronel D . José Víctor 
Benito. 
—Ha sido declarado apto para el ascenso 
el capi tán de Infanter ía D . Francisco J imé-
nez vSerrano.-
—Se concede Reales licencias para con-
traer matrimonio al médico primero don 
Maurelis Belsol Oria, al médico segundo j 
D . M á x i m o Mar t ínez Zaldívar y al^ primer 
teniente de la Guardia c iv i l D . José Rodrí-
guez Medel. 
—Se ha dispuesto que el primer teniente 
de Infanter ía D . Manuel Orgaz quede su-
pernumerario sin sueddo por haber sido de-
signado para instructor en el tabor ele A l -
hucemas. 
—Se han concedido las gratificaciones de 
1.500 y 450 pesetas, respectivamente, al ca-
' | r | U ; 
Los autores trabajan.—Los Sres. D. Ca** 
los Arniches y D . Enrique García Alvarcd 
han ultimado las siguientes obras para la 
próxima temporada: 
É l carácter cíe. Gómez, juguete cómico en 
tres actos, para la Comedia, y E l fresco de 
Coya, zarzuela en un acto, para Apolo, con 
notas musiedes de Quinito Valverde. 
Loa., hermanos Jorge y José de la Cueva 
tienen terminadas: una comedia en tres ac-
tos titulada L a mirmn; ¿Qué quercis con 
mi mujer?, sa íne te de costumbro,» niadríle. 
ñ a s ; Como sipmprc, paso de comedia, y en 
preparación Por nacer d e l espino, come-
dia en tres actos y Capitana de mi barcox 
saínete en uno. 
Julio Péll ieer .—En colaboración coá L ^ . 
pez. Silva tiene Las ^ t imeras rosas, saine- , 
te de costumbres cordobesas, entregado en 
Lara. Caza mayor, saínete en dos actos 
música de ViveFi La saeta, zarzuela. En 
p r e p a r a c i ó n 'Ll patio de los vayan jos y una' 
comedia en dos, actos, para Nieves Suárez 
y Situó Rasó. 
Elias C e r d á — E l rey de la Banca, operfe;,. 
ta, con partitura de Serrano, Milagros de 
amor, música de Fogliet t i , para Novedades,' 
y Los padres de la Patria, comedia en tres 




REVISTA POSTAL Y TELEGRAFICA 
/¡L SEÑOR SAGASTA , 
i Pobres peatones ! ¡ Pobres carteros rura» 
les! Abandonados, indefensos, olvidados 
permanecen, han permanecido y permane-
cerán, que es lo peor, si el Sr. Sagasta no 
se apiatla al fin de estos humildes mensaje-', 
ros, de estos pobres funcionarios, que sini 
tener á quién volver los ojos n i á quién, 
mostrar el sudor ele su frente en estos días? 
del ¿ireliente Agosto siguen su camino con la-
polvorienta balija á las espaldas, ansiando 
llegar al pueblo, donde, después del repar-
to, los espera la hoz con que han de encor-
var el espinazo si quieren recoger la fane-
guilla de tr igo que sembraron con no menos 
fatigas, aprovechando las horas que debie-
ran dar descanso á su pobre cuerpo, mal ali-
mentado, porque la liberalidael con que el 
listado paga sus servicios apenas alcanza á 
pitan profesor" de la Academia de Caballé- cubrir el miserable jornal de un bracero de 
20. Paray-le-Monial y Pellevoisin. Es^ 
capulario del Sagraelo Corazón. 
21. Deberes de los cristianos con la V i r -
gen, cuyo reinaelo y culto han de defender 
23- E l culto de Mar ía en la familia. 
151 \.v«H>o Mrti-ífv c u la.-> pal I i squ ias . 
t inguida esposa; para Bélgica, D. Rafael 
^ . i v - . . . : . , l I.Î ..VTV.. i r , , r>. TJÍ̂  
Macuso y D. Salvador Barroso; para Pon- Cofradías, rosario y peregrinaciones! 
tevedrá , la señora de González Besada é 125. Asociaciones Marianas; su influen-
hijos y D. Carlos Vieyra de Abren ; para; cia. 
San Sebast ián , la condesa de Giraldeli é | 
hijos, el ministro del Tr ibunal de Cuen-1 
tas D. Vicente Pérez , eT senaelor .Sr. L a n - ' 
decho y familia y D. Valeriano Sobrino y 
la suya; para Beariz, el diputaelo á Cortes 
III .—María y la San ia Sede. 
44 . Mar ía , Reina de la Santa Sede. 
4 5 . María en la historia de P ío I i X , 
' eón X i l l y Pío X . 
46 . María , modelo de amor, respeto, obe-
diencia y compasión del Papa. 
47. Origen é historia del poder tempo-
ral. 
Necesidad del poder ftemporal del 
E l Papado en las diversas naciones. 
La plenitud del poder papal. 
E l Papado y la Eucar i s t í a á t ravés 
Papa. 
4 9 . ' 
50. 
Sí-
de los siglos. 
52. E l Papado y Mar ía á t ravés de los 
siglos. 
3;}. E n q u é c c n t h l u es M a r í a d e s t r u c t o r a 
de las herej ías y guardiana de la fe. 
54. Mar ía , protectora de la inocencia. 
5 5 . E l Papa y el santuario de Loreto. 
ría D. Agus t ín Castro y primer a l teniente 
ayudante de profesor D. Emil iano Fernán-
dez. 
—Hoy publica el Diario Oficial una Real 
orden elogiando á los Cuerpos de Infante-
ría que m á s se han distinguido en la ins-
trucción de t i ro en 1909, é indicando se con-
suma toda la dotación ele municiones anual-
mente en dichos ejercicios. 
También se dan las gracias á la tercera 
sección de la Escuela Central de Tiro por 
el trabajo realizado. 
En el r áp ido de ayer ha salido para 
campo 
A los que chillan y á los que alborotan se 
les hace cada día n m nueva concesión. QUQ 
los obreros de las grandes pobladone,s ganen 
cuatro pesetas de jornal diario, el que me-
nos, por nueve horas de trabajo, y el pea-
tón ó cartero rural gane cinco reales por sef-i 
v i r al Estado en penosís imo trabajo las mis- | 
mas horas cuando menos y con la añadidura 
de una responsabilidad que los demás na 
tienen, es sencillamente inhumano y tre-
mendamente injusto. 
No porque estos humildes funcionarios 
Henelaya el ministro de la Guerra, general no estén organizados se les va á de-jar pe^ 
Luque. 
Regresará á la corte el sábado ó domingo 
p róx imo . 
vi 
C?iar«&cr{.—Fuefucanal, 151, frutería su-
¿ ia ; Fuencarral, 3 5 5 , patios sucios y hor-
nil lo debajo ele la' escalera. 
Idem 146, patios sucios; i d . 148, carnice-
ría, cOn dormitorio en malas conelíciones; 
i d . 146, yesería , eon dormitorio en el sóta-
no ; id . 144, patios sticios. 
Virtueles, 5 , verduVería, por vender tam-
bién pescaelo. Glorieta', de Quevedo, 2 , café, 
falta de aseo; Feijóc>, despacho de leche 
adalterada; Bravo M i t r i l l o , 10 y Feijóo, . 1 , 
por insuflar asaduras. 
Casas sin sanear ó cc'm deficiencias higié-
nicas : 
Santa Feliciana, 10 , 1 6 y 18; Malasaña , 
3 
3 
S * r i i K © r a q a s i n e e s s a d e A g o s t o . 
Del 3 al 4 avanza rá hacia el NO. de 
putado á Cortes D . Luis Esoada G u t í n ; Francia un núcleo de fuerzas perturbadoras, 
para Cercedilla, D . Lu i s Cob ián ; para La y otro pene t ra rá en el centro de Espana, 
Toja, D . José Ortega y D . José OzeáriZ; s egún se indica en la carta primera. Por 
para la Coruña, el diputado á Cortes señor el influjo de ellos se desarrol larán lluvias y 
rieto Mera y familia. 
Se encuentran en San Sebas t ián los du-
ques de Medinaceli. 
V A L F L O R 
tormentas en nuestras regiones, principal-
mente desde las elel Cantábr ico hasta las 
centrales, eon vientos del segundo al ter-
cer cuaelraute. 
E l sábado 5 queda rá u n mín imo baromé-
trico en el Medi ter ráneo superior, y su ac-
ción solamente será algo sensible en el Nor-
te y Nordeste ele E s p a ñ a . 
Del 6 al 7 se acercará á las Islas Bri táni-
cas una depresión que formará un secun-
Según lo prevenielo en el Boletín Üñión y1 dario en el Cantábr ico y causará algunas 
nía , . 
Didíísa.—Encomienela, 2, casquería , por hgiosas inscritos, deben enviar la pápele-1 presj01)es en el Medi ter ráneo sunerior, y 
insuflar asaduras de corde.-o; Encomienda, ta de votación con arregle) á las mstruccio- otro se a p r o x i m a r á á nuestro Noroeste. Es-
6, casquería por envolver con papel usado;: « e s que en el ái?ho Boletrr. se contienen. tos elementos de per turbac ión aérea ocasio-
Embajadores, 4 4 , venta de a'espojos, por la En Madrid se liara lo m i s m o depositando na rán aigimas lluvias ó tormentas en la Pe-
misma falta; Rodas, 7 , puev-to de galhnc- en los mismos d ías el sebre de votación ¿ l i g u í a , especialmente en la mitad septen-
jas, por la misma falta y j^oca limpieza; franqueado con sello de diez cént imos en tr ional , con vientos variables. 
Malelonadas, 1, puesto de frute1, inutilizados 
3 kilos de melocotones en mal estado; Ron-
da de Toledo, 7, por expender leche agua-
da; Ruda, frente á Santa Ana, puesto de 
frutavS, por expender higos y ^nindas en 
mal estado'; Cerrillo del Rastro,'5', mondon-
guer ía , por falta de aseo; EmbajViclores, 7 , 
cemiestibles, por tener un donniton\^ en ma-
las condiciones. 
Denunciaelas las casas números i r . 13 y 
17 de la calle de las Dos Hermanas', por 
falta de blaneiueo en los patios, habitacio-
nes y escaleras y retretes sin inodoros, ,sin 
agua. 
nes y escaleras y retretes sin. inckioros y sú. ' 
denunciadas las casas números q y 9 dupl i -
cado, 12 , 1̂ 1, 16 y 20 de la calle ele M i r a 
el vSol; números 6 , 8, 9 y 13 de la de San 
tingo el Verde; números 4 duplicado, 8 y 
14 de-la del Casino; n ú m . 7 de ln del Ven-
tor r i l lo , y 33 y 35 de la Ribera de Curtido-
res. 
LA RECAUDACIÓN 
Según nota ele lo recaudado por impues-
tos municipales durante el primer semes-
tre de 1911, íia habido un aumento en com-
parac ión con análogo período de 1910. 
E l aumento ha sido de 26 .372 pesetas en 
carruajes de l u j o ; 3-793^94. en ganado ele 
arrastre; 13 .742,79 en Casinos y Círculos ; de 
3 .603 ,03 en arbitrios de perros; de 3 .268, en 
bajadas de aguas; de 9 .594 ,88 en timbre so-
bre anuncios, y de 15 .752 , en licencias de 
apertura. 
LA GRAN VÍA 
E l día 16 empezarán las obras de urbani-
Káción de la Gran Vía. 
E l alcantarillado se cons t ru i rá á zanja 
descubierta y será doble, para aguas sucias 
y para servicios. 
Estas obras no han podido empezarse 
Hasta concluir las'rectificaciones ele las ra-
santes, recientemente aprobadas por el Ayun-
*.Umiiento. 
HALLAZGO 
E n la Tenencia de Alcaldía del distrito 
3c Chamberí se encuentra á disposición de 
quien justifique ser su dueño un l ío peque-
ño dé ropas encontrado en la calle de Bravo 
M u r i l l o . 
LA REBAJA DEL RAM 
S e g ú n noticias de la Alcaldía-presielcncia, 
íl precio del pan ha experimentado una 
J>aja de seis cént i inos en k i lo . . 
COOPERATIVA DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
E n el salón de cristales del Ayuntainicn-
cnaíqti ier estafeta de Cerreos. 
No so omita por ninguna cansa la remi-
sión de dicha papeleta. 
Av i l a 2.—Hoy han sielo aprobados en el 
primer ejercicio: D. Fé l ix Chamorro, Julio 
J ' i tart , Eduardo Casa no, Luis Bonet, Salva-
flvw Sa-línas, Luis Victoró, Benigno Ccnnu-
nias , Bernardo Miguel , José Calvo y R a m ó n 
Faíiv^gat. 
j lü el segundo han sido desaprobados los 
cinco q'ne se presentaron. 
El terv'ero lo aprobaron D. Emi l io Arena 
y Carlos Lozano. 
I n f a s a t e r i a . 
Toledo 2. —Hoy aprobaron el tercer ejer-
ciieo D. MainK"! Checa, Alejandro Quesada, 
Luis Gut iér rez , Ginés Muñoz Macía, Fran-
cisco y Enrique Bago, José Cabeza, J. Car-
vajal, José "García del Castillo, Federico A l -
tolaguirre, Jacobo eje Armi jo , Isidro Caba-
llero, Bartolomé RicrO- y Amaro G. de Mesa. 
A r t i l ^ e r i a . 
Segovia 2.—Aprobaron hoy el primer 
ejercicio: D. Felipe López Bache, Juan Ma-
tos. José Navarro, Je>sé Rtdz Moso, Manuel 
OfiUñón, Ar turo Alvarez Buchilla, Julio 
Bento, Aglibcrto Torres, José Fe rnández V i -
Ualta, Francisco Jaune, Feliciano Fernández 
Serra, Carlos Sánchez García , Francisco 
Aranda, José de los Santos, Celso Rodr íguez , 
Francisco Delgado, Rafael Osendo, Jaime 
Ríos , Ismael Palan y Miguel Ani tua . 
Aprobaron el segundo: D . Luis Boma, 
Guillermo Tojar, José Hermosa, Félix Sa-
cr is tán , Juan Fús te r , Ignacio Mar t í , Joaquín 
Víctor Román y Vicente Dehesa Campo:;. 
Aprobaron el tercer ejercicio: D. José l>o-
iiat y Joaquín GalvcS. 
l e a g c a a í c r o s . 
Guadalajara 2.—Han sido apíobnk¡'s en 
el primer ejercicio: D . Manne' -'Miguel Ser-
vet, Rafael Reyes, Guillermo Valencia , M i -
guel Ramírez Esparza. 
Tiene aprobado el segur-'0 ejercicio don 
Pedro Pan Murtra . 
Del 9 al 10 ac tua rá en Irlanda una de-
pres ión, y el núcleo de fuerzas de nuestro 
Noroeste pasará desde el golfo de Gascuña 
a l Medi ter ráneo superior. Se producirán l l u -
vias y tonnentas en la Penínsu la , partieu-
lamieute desde las regiones septentrional y 
pirenaica hasta las del paralelo central, con 
vientos de entre SO. y N . 
Del 11 al 12 descenderá por I ta l ia la de-
presión del Medi ter ráneo superior, que deja-
rá de actuar sobre nuestra Penínsu la , y otra 
nueva depresión oceánica se acercará al Nor-
oeste de las Islas Bri tánicas . La influencia 
de ésta l legará hasta nuestro Noroeste, don-
de se reg is t ra rán algunas lluvias ó tormen-
tas, con vientos elel segundo al tercer cua-
elrantc. 
El domingo 13 la mencionada elepresión 
oceánica se a p r o x i m a r á m á s al archipié lago 
inglés y íormará un mín imo secundario al 
Noroeste de Galicia. Se producirán lluvias y 
tormentas en Portugal y Galicia, désele donde 
se p ropaga rán u n tanto hasta el centro 
de la Pen ínsu la , con vientos del tercer cua-
drante. 
Del 14 al 15 p a s a r á por las Islas Bri tá-
nicas la referiela depres ión del At lánt ico , y 
el secundario del Noroeste de Galicia avan-
zará hacia el golfo de Gascuña: E l régi-
men de lluvias y tormentas se ex tenderá 
cada vez m á s por la Penínsu la , principal-
mente por la mitad septentrional, con vien-
tos t ambién elel tercer cuadrante. 
S F E I J O O N 
(6, 
Varis 2.—Dicen de Londres al Temps 
cpie en los cqntfos oficiosos londinenses no 
se cree ya y^ii una én ícn tc directa franco-
alemana, medinnte compensaciones, y se 
c\w- fine la conlcrencia acabará por nnpo-
není*-
réJegraifííMt a,l mismo periódico desde 
Rcrl í r diciendo que los periódicos oficio-
sos tienen la impres ión de que la conversa-
ción rcfeicnte á compensaciones no avan-
za y que la divergencia de criterio subsiste. 
JLa o n i p S sa a 11 r>i t i a ^ a . • 
Berlín. .^.--Dicc el Géhtfania queden los 
coutros vienéses se cree que la solución de 
la cuestión de Marruecos .llegará medí anís 
un acuerdo, cu el que subsistan los pr iu 
cipios consignados cu el de 1909 y cónsa-
• , ' _ w . ^ graudo los derechos políticos do Franria 
. . , , , . , , , Y han aprobado el tercio: D. Enrique Ga- y loé dórechos económicos de Alemania C i i 
lo , con asistencia del alcalde y m á s de 4oo | l l C g o y Alberto Albiñ-'"»- i í\Iai ruceos. 
E n t i e r r o de Va l l e s y Ribot. 
BARCELONA 2 (1 t.) Esta tarde se cele-
b ra rá el entierro de Val lés y Ribot. La 
mayor ía de los periódicos de anoche d'edi-
Son muchas las personas que elicen—y en 
todas partes eon algo de razón—que nues-
tros trabajos y nuestras luchas contra la 
nnarqnia actual de la nación portuguesa re-
sultan inút i les . 
Como explicación, presentan la circuns-
tancia de ser inevitable la muerte de la Re-
públ ica , producida por sus propios elefenso-
res y por los hechos de los mismos gober-
nantes, que m á s bien pudieran llamarse des-
gobernantes. 
Es, sin duda, una verdad. 
Pero nosotros no trabajamos solamente 
para que desaparezca la desgraciada situa-
ción actual, pues que eso lo tenemos como 
seguro é indiscutible. 
Trabajamos eS debemos trabajar para que 
con la a n a r q u í a actual y con sus hombres 
can a l finado elogios de su bondad y su ta-! nefastos y peligrosos no muera t ambién la 
lento. Se han recibido numerosos telegra- independencia de nuestra Patria, cosa para 
mas ele pésame.^ Entre ellos, unos muy ex- nosotros m á s principal y sagrada. 
petuamente en las garras de la miseria; no 
porque estos honrados jornaleros no estéí^ 
capacitados para elefenderse por sí mismos 
se les va abandonar al olvido; no porque sus 
quejas no pueelan escalar los peldaños de 
un ministerio ó sus lameutós no lleguen ni 
¡salón de sesiones, se les debe dejar m o i t 
v íc t ima de su sufrimiento. No porqne se 
hayan callado ó porque ninguno se haya, 
dignado respontler á nuestro llamamiento, 
hemos nosotros do terminar nuestra cam-
paña en favor de los más sufridos y modes-
tos empleados elel Estaelo.. 
Si de nuestras cons taníes excitaciones na 
lográsemos hacer resplandecer la justicia, 
siempre nos cabrá la gloria de ser los úni--. 
eos que les prestamos consuelo y proteccióif 
á esta gente, tanto m á s acreedora á ello por 
cuanto es más sufrida. 
¿Ser ía mucho pedir que se les diera un^ 
organización semejante á la de los peones 
camineros? Un peón caminero tiene el qua 
menos dos pesetas de jornal , y un peón dfe 
minero tiene jubi lación. 
¿Ser ía demasiado pretender que se les or-
ganizase como á los carteros urbanos ? Np 
podría formarse un escalafón de peatones j \ 
carteros rurales? 
Yo entienelo que sí . Para ello no es pre* 
ciso m á s que la Dirección general quiera 
ocuparse una vez siquiera de estas aspira-
ciones ju s t í s imas . 
E L C O F R A D E MARCUS\ 
¿Pa ra qué ocultar que Inglaterra, Alema-
nia y E s p a ñ a miran con ojos envidiosos 
nuestras hermosas, ricas y soberbias colo-
nias africanas. 
No se trata precisamente ele nuestro con-
tinente, pues que ese terri torio representa-
rá para E s p a ñ a una provincia más . Pero el 
Tajo, ese admirable Tajo, ese puerto de mar Lisboa 2 . — A l abrirse esta tárele la sa 
aun mas^ precioso y mas bello que el pre- sión en la Asamblea Constituyente, leyí. 
emso y bello clima de Portugal, ¿ n o invi ta i el ministro de Justicia un proyecto de le}» 
á la conquista? ¿ Y la isla de la Madeira,! autorizando al Gobierno para anticipar el 
A S A M B L E A C O í ^ S T i T O Y E O T E 
presivos, dirigidos á la familia del Sr. Va-
llés y Ribot y firmados por el jefe del Go-
bierno y los vSres. Azcárate y Lerroux. 
En las listas colocadas en el domicilio 
del finado en Barcelona han firmado las 
más significadas personas de la ciudad, 
pertenecientes á todas las fracciones pol í -
ticas. 
A pesar de que en las esquelas invi tan-
do al entierro se decía que éste iba á ser ca-
tólico, después de una" larga discusión en 
la Junta directiva del partido de Unión fe- | 
deral nacionalista republicana, se 
que fuese c i v i l , habiendo logrado de la 
da que así se haga. cara y i o s uaiianos 1a acepranan s i se la re- cia del mismo antes del p róx imo día 15. 
E l a taúd será envuelto en la bandera ca- g a ¿ s e n ? . -n . 1 ^ Lisboa 2.—La Asamblea Constituyente hfi 
talana que el difunto conservaba. . í 1 ^ ^ encuentra Portugal en peof s i túa- discutido probado esta tarde, desnucs díj 
E l Poblé Catalá publica la esquela mor- ^ ^ Mamiecos. Y si un golpe decisivo escuchar ¿ ¿ % ^ s ó d i i cwsb del n r i n i s t f á 
tuona á toda plana, invitando ¿1 entierro ^ (le ^ « a e i a no le salva, nadie podra salvar sobre el particular una moc^>n redactada 
c iv i l del Sr Vallés y Ribot. Sin embargo, su autonomía.^ los siguientes t é rminos : La Asamblea Cons<J 
á la cabeza de la esquela aparece una cniz" 
de gran t a m a ñ o . 
Además , publica el citado diario un ar-
t ículo , firmado por D. Pedro Corominas, t i -
tulado «La idea federal», elogiando las vir-1 de dignidad y ele patriotismo salvar nues-
tudes del finado, recordando que durante 1tra t ierra natal. La salvaremos. No se trata 
cuarenta años estuvo defendiendo el pro-
grama republicano federal. ' 
I T 
de un capricho personal ó meramente polí-
tico, no. 
Tenemos la seguridad de que si acaso los 
el Gobierno de la Repúbl ica , acuerda en-
t rar en la Orden del elía. 
- Lisboa 2 .—La Asamblea Constituyen^ 
ha aprobado por mayor ía los artículos ó, ? 
y 8 del proyecto de la Const i tución. 
Los pe^rióelicos censuran la mn 11 festación 
hombres de pundonor, de fe, de sentimien-; hosti l que se ha producido contra el Pal 
tos y de dignidad desmayan en la recon-
quista ele lo perdido, Portugal desaparecerá 
del mapa mundial . 
En las columnas de Er, DKBATE hace me-
ses que mantenemos con amor, cariño y fe 
religiosa la campaña favorable á este ieleal, 
sin preocupaciones personales n i mirar si-
quiera quiénes son y de dónele vienen los 
hombres que quieran trabajar con nosotros. 
Lo principal es que la bandera azul y 
blanca vuelva á ser el símbolo de la Patria, 
sin preocuparnos de la procedencia de quie-
aea nos ayuden á que esos colores sigan flo-
tando ante las caricias del viento. 
J O S E D E S E R P A 
(Silva "Vianna.) 
En Adminis t rac ión M i l i t a r ascienden: á 
subintendente, el comisario de Guerra de 
primera clase D . Juan Oscariz; á comisa-
rios de primera, los de segunda D . Ju l i án 
Gómez y D . Juan Piqueras; á comisarios 
de segunda, los oficiales primeros D . Gui-
llermo Pezzi y D . Juan Madaño , y á oficia-
les primeros, los segundos D . Lorenzo Tru-
jd lo , D. Guillermo Rigal , D . Julio Macho 
y D. Francisco Montes. 
En Infanter ía ascienelen: á coroneles, los 
tenientes coroneles D. Victoriano Sánchez 
Delgado, D . Torcuato Díaz M e n y , D . Bal-
domcro Casalini Bercnguer, D . José Porras 
Castellanos, D. Cristóbal López Herrera y 
D. Luis Cossí González; á tenientes coro-
neles, los comandantes D . Francisco Ruiz 
Vidondo, D. Manuel Cruces Gar ín , D. Ra-
fael Fernández de Castro y Tirao, D . Vicen-
te Pérez Orrué , D. Guillermo Alvarado Na-
va, D Emi l io Mateos Muñoz, D. Benito 
Portugal Manos, D . Vicente Sastre Cor-
tes, D. Jul ián Tort García, D . Emi l io Bo-
lea CastiPo, D. Juan Montes Moreno y don 
Mariano Rodr íguez Concha. 
A comandantes, los capitanes D . Inocen-
te Lalucnte Tei ró , D . José Ruiz Moreno, 
D. Celso Mira González, D . Manuel Sánchez 
Morril lo, I ) . Manuel Galle Núñez , D . Diego 
García Santos, D . Luis Viana Riengo, don 
Crispido Gutiéirrez de la Torre, D . Joaquín 
Amado I ly / . c rn , D. Fabriciano Martínez On-
c i t i , D. Angel Amores Caray, D. Camilo 
Ruiz Fornells, D . Emil io de las Casas So-
naub, D . Emi l io Hernández Pérez, D . Mrfr-lnez, Lagartijo, 45, y á F . Díaz, Manche-
t ín Echevarr ía Navarro, D. Agus t ín Delga-' gl1ito, 120. 
do Criad'.), 1). Manuel Mart ínez Ramos^.y I Pagado á cuenta á Miguel Torres Carran-
D. Eduardo Várela Cárdenas . ' z a , 1 9 0 ; á Escolá-Uico Mendoza, 60 , y á E . 
A capitanes, los primeros tenientes don ^ o l e r . Canario, 120. 
Luis Escario y Pascual de Bonanza, don, COn lo loemulu anteriormente y con las 
Francisco Mar t í Recio. T ) Carlos L u b i á n 1 1 5 0 pesetas al darse de alta T . .Sánchez, 
Gorjea, ü . Eduardo Moreno de la Santa Perlila, ha cobrado 365 . E l total de auxi -
v Cano, D. 
• llura C... , - , .. 
Níériíotdé. Y). Étírit|fle "Sánchez Caseio, don 8 .560 pesetas, y desde que se const i tuyó la |causa del venerable clero secular y regn 
Vice-iilc Vilchcs Cueto, D . Enrique (Juirós j Asociación, 47 .915 . 1 po r tugués 
L O S VENDEDORES 
La vSociedad de vendedores de periódicos 
é impresos «El Progreso» celebrará jnn ta 
general extraordinaria hoy á las tres de la 
tarde. t 
LOS TOREROS 
La Asociación de toreros ha pagado en 
Julio los siguientes auxilios: 
A M . Pineda, AIcalarcño, 240 pesetas; á 
Juan Avi lés , 100; á Ambrosio Sarmiento, 
2 8 5 ; á A . Vrllaplána, Sastnllo, 7 5 ; á P. Na-
varrete, Canta r í tos , 65 ; á José l íscobar, Pe-
pe-Hillo, 5 1 0 ; á l í . Fe rnández , Carbonero, 
7 5 ; á L . K t i v a l , Africano, 5 5 ; á A . J imé- cas, que ha encanecido laborando por Sil 
amada Patria, á la que hoy contempla domé* 
ñada bajo la opresión de los libertario'», 
hará a q u í , entre nosotros, una enérgica cam-
paña propagando sus ideas. 
Respecto de PiñeirO Torres, cuyo prestí' 
gio polí t ico y personal no necesita otro fun-
damento que enunciai simplemente que 
á pesar del caciquismo carbonario no s€j l i 
. M-.-miel Pcdreira P^osquera, don líos pagados en Julio" es de 2 .0S0 pesetas. I pudo arrancar su acta de diputado católico, 
'a tá í íy Andújar , D. David Gasea! Desde principios de año se han pagado diremos que esperamos mucho en él por 11 
lamento. 
Anoche recibimos la visita del ilustre, eS< 
critor po r tugués Sr. Homem-Christo (fillipj 
que se ha déspedielo ele nosotros entre- f i * 
ses ele agradecimiento y cariño que sifl' 
ceramente le devolvemos. 
Se marcha porque el Sr. Canialejns 9 
ha invitado á salir del terri torio españoji 
porque « ¡110 puede responder de su seguri-
dad personal!» 
En dicha visita le acompañaban el dví 
rector de Povo de Aveiro, Sr. Honicm-
Christo, y el deportado católico y directoi 
de A Palabra doctor Piñci ro Torres, qtiíene* 
se encargan de continuar la delegación oí 
los emigrados monárquicos portugueses, 
que j-a hizo el Sr. Homem-Christo (íilho)s 
cuya mis ión ha sido por dichos señores al-
tamente elogiada y aprobada. 
Los nuevos emisarios nos advirtieron qi|<! 
sólo ellos tienen aquí la representación de 
los emigrados nortugueses. 
El Sr. Homem-Christo (fdho) solé hoy o 
m a ñ a n a para el extranjero, donde continua- Í 
rá sus importantes gestiones cerca de la 
Prensa, con plenos poderes de los jefes mo-
nárquicos portugueses. 
Honrosa y., eficaz delegación deja aquí -Ij 
Homem-Chnsto. 
Su padre, veterano de las ideas monárqui-
Año !l-Núni.304, 'Jueves^ de Xgosto 1911 y -
Canaiejas y P&Hsift 
' E n el ministerio de la Gobernación ti iyie-
j-dn ayer tina conferencia el jefe del Gobier-
no y el í ^ o e r n a d o r c iv i l de Barcelona. 
Conferencia fué reservadíüiina y duró 
JiasVW Los cinco de la tarde; a dicaa hora 
P/alió del mitOaterio ej Sr. Pór te la , acompa-
fiarlo del subsecretario, Sr. Navarro Rever-
ter, ir^vclunido directamente a la estación 
'de Atocha, donde-el Kobcrnaaor tomo el 
reso. saliendo p^r& K ciudad cornial. 
El señor Cobián, enfermo. ' 
? vSe halla ligeramente enfenno el goberna-
dor del Banco de España y ex ministro de 
Hacienda, D . Eduardo Cobian. 
Las aguas del Lozoya.. 
Para examinar el informe emitido por la 
iVkidisaióji encargacVi de haceii una ins-
pección en el Canal del f Lozoya celebra-
ron ayer una extensa conferencia los seno-
res Canaleias y Mellado. 
Del infol-me se desprende que el estado 
de las aguas es pur í s imo y que no es de 
t a ñ e r , por tanto! constitiiyari un peligro 
aun en caso- de una invasión de colera. 
'Ayer salió para Galapagax el ministro de 
Hacienda. , ' i * 
Regresará esta ta me. 
De Alcázar y Laracho. 
'Ayer recibió el jefe del Gobierno un ra-
áiOffranJS del teniente coronel vSr. Silvestre, 
asegurándole eme la tranquilidad es comple-
ja en Larache'y Alca/.arqmvir. 
Las fuerzas de Alcázar han sido revacuna-
das para evitar que pudieran propagarse los 
casos de viruela, de los que solo se han pre-
sentado dos. Casos de paludismo se han 
registrado varí-os en Alcázar y Larache. 
Tratado inadmisible. 
E l Sr. Canalejas manifestó ayer á los pe-
riodistas que ha estudiado cuanto se rela-
cione con Cuba y las concesiones que la 
Tabacalera puede hacer como m á x i m u m . 
Parece ser que las peticiones de Cuba co-
rresponden al decidido propósito de no lle-
gar á un acuerdo, toda vez que son inad-
misibles, y que este problema es ahora m á s 
complejo que nunca por haberse mezclado 
en él una renta del Estado. 
Mientras predomine la influencia yanqui— 
dijo el presidente—creo que no haremos 
nada en Cuba. 
• Stforet escribe. 
D. Segismundo Moret ha escrito una ex-
tens ís ima carta al presidente del Consejo de 
ministros, en la que se ocupa de política 
internacional. 
Desertores y prófugos. 
La nueva ley de reclutamiento tiene unas 
disposiciones relativas á prófugos y deser-
tores que está estudiando el Sr. Canalejas 
para llevarlas á la práct ica en forma que 
venga á subsanar la omisión que se hizo 
en el indulto que se otorgó á los prófugos 
y desertores que se encontraban en Amen-
l a y que no alcanzó el carácter expansivo 
necesario. 
Dice el subsecretario. 
E l subsecretario de Gobernación manifes-
t ó ayer á los periodistas que el Sr. Cana-
lejas estaba ocupadisimo con los asuntos de 
los diferentes departamentos que dirige. 
Manifestó que el orden en E s p a ñ a es com-
pleto , que los Reyes habían llegado a Lon-
dres y que los S íes . Canalejas y García 
Prieto hab ían tenido una breve conferencia. 
Los ministros se dispersan. 
rAyer, á ú l t ima hora de la tarde, marchó 
el Sr. Canalejas á Otero para regresar en la 
m a ñ a n a de hoy. 
E l ministro de Fomento, Sr. Gasset, ri-ár-
chó á Cuenca en au tomóvi l , regresando ayer 
noche, después de habérsele tributado en 
aquella población respetuoso recibimiento. 
Vocal de Sanidad. 
Para la vacante que el doctor Monmeneu 
deja en la Junta provincial de Sanidad de 
Madrid ha sillo nombrado por Real orden 
de .^i de Julio el redactor del Heraldo'de 
Madrid D. José Eleicegui. 
Más veraneo. 
También se ausen tó de Madrid para ve-
ranear en el Norte de España el director 
/general de Contribuciones. 
El Rey en Cowes. 
Los Reyes cont inúan sin novedad en Co-
rves. 
E l vS.r. Canalejas desmin t ió que Don A l -
fonso recibiese lesión alguna a l abordarse 
8U balandro y otro en las regatas. 
Sin facilidades ni prórrogas. 
La redención á metálico concedida para 
los mozos es tá hecha contra l a voluntad 
del Gobierno, proponiéndose éste por tanto, 
no dar facilidades para ella n i conceder pró-
rrogas. 
Las huelgas. 
E l Sr. Canalejas ha recibido u n telegrama 
del gobernador de Santander comunáeán-
uoJe que los targadores y descargadores 
3el muelle tratan de declararse e nhuelga por 
rivalidades entre ambas Sociedades. 
E l gobernador interino, Sr. Cembrano, 
conferenció ayer con el jefe del Gobierno 
para tratar de la huelga de pintores de 
Madrid, que ha motivado el que los patro-
íios declaren el lock-out á los que no se 
presenten el día 4. 
po, Francisco Conde Blancc y Juan de la 
Guardia Vi l la lba . 
Ministerio de Fomento. Real orden apro-
bando el contador de electricidad de- vatios-
hora, para covvicnte trifásica con fases equi-
libradas v nü equilibradas, D 6 B, sistema 
Siemens-Schuckert. . . 
—Otra disponiendo que para la adquisi-
ción y montaje de una chimenea de palas-
tro para completar la ins ta lación de una 
caldera de vapor en la Esencia especial de 
Ingenieros de Minas, se prescinda de la su-
basta y se realicé este servicio por Adminis-
tración. 
—Otra disponiendo el nombramiento de 
a n a o Juntas para cumplimiento de la ley 
en v i r tud de la cual se han de reorganizar 
las Cámaras de Comercio, Industria y Na-
vegación. 
En la Línea de ' la Concepción (Cádiz) , 
la Sociedad «(P'omento del Campo de Gi -
braltar» prepara una Exposic ión de artes 
i'otográticas y dibujos, para la cual, y á fin 
de darla mayor lucimiento, se ha acordado 
admitir trabajos, tanto de aficionados y pro-
fesionales de la región andaluza como de 
todo el resto de España sin pago de m a t r í -
cula n i derechos de ninguna clase para la 
Sección de los declarados fuera de concur-
so y sin opción á premios. No obstante, se 
les concederá diplomas de primera, segun-
da y tercera clase, s egún su mér i to á juicio 
del Jurado. 
Asimismo se anuncia á los residentes en 
las ocho provincias andaluzas y del Cam-
po de Gibra l tá r que quieran entrar en con-
curso y optar por medallas de oro y plata 
y premios en metál ico, con arreglo á las 
bases publicadas, que podrán efectuar el 
pago de las mat r í cu las correspondientes en 
el acto mismo de la entrega de los traba-
jos para la Expos ic ión , dentro del plazo 
fijado para su admis ión , ó sea hasta el 15 
del actual á las diez de la noche. 
Del 15 al 30 del corriente el Jurado 
llevará á efecto el estudio y las califica-
ciones de los trabajos, y el d ía 3 de Sep-
tiembre se abr i rá la Expos ic ión . 
Las fotografías deben i r acompañadas de 
sus clichés ó negativas, con nn sobre ce-
rrado que contenga el nombre y señas del 
expositor, y en el que deberá aparecer es-
crito un lema. 
Los dibujos deberán expresar si son co-
pias 11 originales, á excepción de los hu-
moríst icos ó caricaturescos, que deberán 
ser originales é i r acompañados de un so-
bre, en la misma fonna que los anteriores. 
Toda la correspondencia deberá d i r ig i r -
se al señor presidente de esta Sociedad, al 
domicilio social, Flores, 1, La Línea . 
E n Gobernación se ha negado que ocu-
«riera incendio alguno en Ríot in to . 
E n Trieste han ocurrido, desde que se 
presentó el cólera, 21 invasiones y 8 defun-
ciones. 
La recaudación del Tesoro en el pasado 
toes de Julio ha tenido un aumento de pe-
setas 6 .229 .737 , en relación con el de igual 
período del año anterior. 
E n el ministerio de Estado se ha confir-
ínado haberse alzado en amias el cabecilla 
A ce vedo". 
SUMARIO DEL DlA 2 DE AGOSTO 
' Miytisterio de Hacienda. Real decreto 
aprobando el pliego de condiciones para 
contratar por concurso público la venta en 
comisión del azogue que produzcan las m i -
nas de Almadén por el período de diez añosS 
á contar desde 1 de Enero do 1912. 
—Real orden resolviendo expediente de 
asimilación de la industria de seguros sobte 
enfermedades. 
—Otra sobre nombramiento de agentes 
especiales de la Asociación general de fa-
Dricantes de azúcar. 
—Otra declarando que el t é rmino medio 
del cambio de francos en el mes de Julio 
p r ó x i m o pasado, ha sido el de 8 ,30 por" fód. 
Ministerio de la Guerra. Real orden con-
cediendo la cruz de primera clase M iy!-' 
rito Mi l i t a r , blanca, pensionada, «í primer 
teniente de la Guardia c iv i l D. José Blanco 
del Toro; idéntica coudccora'"1'ón, sin pen-
3325»-o-í) •-•ORSE 
ILa, s a l e t d d e i I P a p a . 
Roma 2.—Aunque Pío X se encuentra 
más aliviado, su estado de debilidad es 
grande y se duda que pueda resistir la pró-
x ima ceremonia de la Capilllla Sixt ina, para 
conmemorar el octavo aniversario de su 
coronación. 
En el Vaticano se asegura que en breve 
aparecerá un documento pontificio conde-
nando las práct icas espiritistas y ciertas 
teorías religiosas muy libres que se des-
arrollan en América . 
b r a c e r o s j a p o r a e s e s t 
París 2.—Han salido del Havre para To-
lón los dos cruceros japoneses Kurama y 
Toués. Los marinos japoneses han tenido 
brillante despedida. Es posible que duran-
te este mes hagan visitas á algunos puer-
tos de Italia y E s p a ñ a . 
MomlbraasBieaBto ce i s surazo . 
Par í s 2.—Sigue siendo muy censurado 
el nombramiento del general Joffre para 
genera l ís imo, especialmente en e l Ejérci to, 
donde se le reprocha que no ha mandado 
nunca Cuerpo de Ejérci to. 
Se anuncian varias interpelaciones para 
cuando se abran las Cámaras , una de mon-
sieur Emile Constant, que ha sido subse-
cretario de la Guerra con el Gabinete Mo-
nis. 
6 los guardias segu-doe del "precitado Cucr-
Roma 2.—El conflicto c c ^ i . Argentina se 
ha originado por las cua «Atenas que e l 
Gobierno de Buenos Aires había impuesto 
á los buques italianos, medida contra la 
cual reclamó I ta l ia . L a Argentina exigió 
entonces la invest igación de los buques ita-
lianos por médicos argentinos, negándose 
I ta l ia . La medida adoptada por este Gobier-
no perjudica á la Argentina enormemente, 
porque sin emigración italiana le fal tarán 
brazos para la recolección, y perderá buena 
parte de la cosecha. 
C o i a í r a Sos a c s a p a T a d o r o s . 
Lisboa 2.—A consecuencia del encareci-
miento del aceite, provocado por los acapa-
radores, un grupo de unos cien individuos, 
muchos de ellos provistos de herramientas, 
in tentó anoche destruir dos depósi tos de 
aceite pertenecientes á una casa de és ta , 
impidiéndolo la Guardia republicana que 
practicó seis detenciones. 
A l ver el peligro que corr ía su estableci-
miento, los propietarios del mismo arbola-
ron la bandera inglesa. 
Ilf a é r t o s y Saer iu los . 
Por£ au Prínce 2.—El populacho atacó al 
jefe de policía y su escolta en el momento 
que embarcaban á bordo de un vapor, re-
sultando cinco muertos y seis heridos. 
Cont inúan los desórdenes. 
V © t o <le c e n s u r a . 
Londres 2.—Eord Balfour ha anunciado 
en la Cámara de los Comunes que el lunes 
propondrá un voto de censura contra el 
Gobierno, referente al consejo dado al Rey 
en lo que afecta al nombramiento de un 
número suficiente de pares para hacer apro-
bar el parliament bilí. 
M á j B i s t a - o s q u e d i s n i l c n . 
Santiago de Chile 2.—Por haberse for-
mado una nueva mayor ía gubernamental 
en las Cámaras , se anuncia que los miem-
bros del Gabinete van á presentar la d i -
misión, menos los ministros de Negocios 
Exirsajeros y Hacienda. 
SMvisí<i>ii n a v a i esa Q i b r a H a r . 
Gibraltár 2.—A las diez de la m a ñ a n a ha 
fondeado eh esto puerto, procedente de 
Noruega, una división naval de instrucción 
norteamericana, compuesta de los acoraza-
dos lowa, Massachusetts é Indiana, cam-
biendo Tos saludos de ordenanza con la 
plaza. 
© i E d i c a l i s t a s «SctcmiUlos. 
L&Ttfnt 2.—El secretario general de la 
Eolsix del Trabajo, Trevenec, y otros seis 
sindicalistas obreros del arsenal, han sido 
detenidos por haber destrozado 28 hilos te-
legráficos. 
Despviés de interrogados, tres de los de-
tenidos fueron encarcelados. 
l í o c e onáB h e s e f i ^ a t a t a s . 
Londres 2.—Se han declarado cu huelga 
12.000 estivadores del puerto. 
SJ-SS a 'Gvol ' j acao jms ' ios d e I P i i e r í ® 
Puerto Principe 2.—El Presidente de la 
Repúbl ica , general S imón, dándose cuenta 
de que le es imposible continuar resistien-
do, ha consentido embarcar de aquí á 
tres días , acogiéndose á la protección de 
una jpítéacia extranjera. 
Los mietbtoros del Cuerpo d ip lomát ico se 
han n u m ñ o .para gestionar de los revolu-
ciocai ióá que ocupen la capital sin desór-
denes 
Agltaolón entre las kabilas de Fez. La columna 
Dalbiez. UH Jefe ríiioldo. 
Tánger 2.—Según noticias de Fez, en 
cuanto las tribus de aquella región termi-
nen por completo sus tareas de recolección, 
ó. juzgar por algunos s intonías que se ad-
vierten, emprenderán de nuevo la guerra 
contra las tropas hafidistas y francesas. 
Las tribus de A i t Yusí y los hiaina conti-
n ú a n sin someterse. Otras sometidas, como 
las de Zer Hana y algunas m á s , no pagan 
los impuestos n i las multas. 
En general, hay entre las kabilas de Fez 
grújele excitación, que el Maghzen aumenta 
con su codicia y sus habituales y odiosos 
procedimientos para cobrar los impuestos. 
En Sefrú y Mequinez, las tribus dan tam-
bién .señales de agi tación. / 
De la ú l t ima de las citadas ciudades ha 
salido una columna, mandada por el gene-
ral Dalbiez, para someter algunas aldeas. 
Parece confirmarse la noticia que anticipe 
días pasados de que el jefe moro Badamc-
nani organiza un movimiento de rebelión 
entre los.zemmurs. 
M u y en breve publ icará el Comité de 
Obras públ icas el anuncio de subastas y 
pliegos de condiciones de varios servicios, 
entre otros, la construcción de la carretera 
de Tánge r al monte, la del bulevard de la 
plaza, cíe alcantarillado y otras obras en 
T e t u á n , Larache y Rabat. 
E l 15 de Octubre se celebrará la contrata 
de equipos para las fuerzas de la policía. 
La Prensa y la opinión italianas. 
Roma 2.—La Prensa y la opinión italia-
nas comienzan ahora á preocuparse m á s de 
los asuntos de Marruecos. L a Stampa dice 
que M . Gio l i t t i ha tenido una larga entre-
vista con el Rey sobre esta cuest ión, en-
tendiendo que ha de resolverse ahora defi-
nitivamente. Para I ta l ia , la mejor solución 
será volver al Acta de Algeciras; pero si 
esto es imposible y se va al reparto, I tal ia 
demandará compensaciones. 11 Secólo cree 
que si Alemania se desentiende de Ma-
rruecos, no por eso abandonará sus miras 
en el Mediterráneo. Cree que la rivalidad 
franco-alemana cambiar ía de sitio y se tras-
ladar ía á Tr ípol i . 
Este lenguaje y esta actitud han llama-
do la atención, porque prueban que hay 
complicaciones que aún no han salido á la 
superficie, y que puede ser cierto lo que ya 
anunciaba un periódico a lemán , á saber: 
que el incidente franco-alemán no era m á s 
que un episodio de la complicada si tuación 
internacional. E l hecho cierto y que m á s 
preocupa es la entrevista del primer minis-
tro con el Rey, porque se conjetura que ha 
surgido alguna circunstancia que motiva la 
especial atención de I ta l ia , que hasta ahora 
se contentaba con cualquier solución, con 
tal de respetar sus intereses. 
A tiro limpio. 
Ceuta 2.—Entre las kabilas de Vadras y 
Anghera t rabóse estos días muy reñido y 
sangriento combate. 
Los angherinos tuvieron dos heridos, y 
los vadras cinco, quedándose los primeros 
con diez prisioneros y los otros con siete. 
Los vadras cogieron á sus enemigos un 
gran bot ín, que enviaron al Raisuli . 
Los benider se han unido á los vadras 
contra los anghera. 
Un manifiesto. 
L a Sociedad colonial alemana ha hecho 
público un manifiesto protestando contra 
toda compensación concedida á Francia 
fuera de Marruecos y reclamando para 
Alemania el hinterland de Agadlr. 
Ben Amar se casa. Sucursal del Banco. Moro in-
demn izado. 
Ceuta i .—Hoy han llegado á esta plaza 
numerosos moros de Auyera y de Te tuán 
para asistir á la boda del cabo de tirado-
res del Rif Ben Amar, sobrino del tenien-
te indígena del mismo nombre. 
Con los kabi leños han venido t ambién 
algunas moras bailadoras y una música del 
pa í s . 
La novia es una linda mora que pertene-
ce á una familia principal de Te tuán . 
La ceremonia se verificará con todo boato 
y se correrá la pólvora. 
Es t án invitadas á la boda las autoridades, 
distinguidas familias de esta plaza y la 
Prensa local. 
En distintos grupos han recorrido la po-
blación los kabi leños . Uno de ellos se detu-
vo frente á" un café donde estaba funcio-
nando un gramófono. Todos se detuvieron 
admirados, mostrando mayor curiosidad las 
moras en escudr iñar el aparato. 
Los periódicos insisten en la necesidad de 
que el Banco de España establezca aquí una 
sucursal, pues favorecería los intereses del 
comercio patrio, acaparado por los usureros 
hebreos. 
Un camión-automóvil ha arrollado el ca-
ballo de un moro. Este ha sido indemnizado. 
Han llegado varios agentes comerciales 
alemanes. 
E l calor durante el d ía de hoy ha sido as-
fixiante. 
Lo que dice la "'Gaceta de Francfort". 
Berlín 2.—Contestando á la información 
del corresponsal del Berliner Tageblatt, que 
daba impresiones optimistas, según comuni-
Prepara t ivos . Una huelga . Los navieros . 
Bilbaó 2.—Actívansc los preparativos pa-
ra las regatas'. 
E l día que llegue el Rey celebrarán los 
conjuii,cióiiisLas un m i t i n en Bilbao y luego 
QtrO en Portúgaletei 
Hanse declarado en huelga n i obreros de 
una acrísosla sita en Saii Salvador del Valle. 
Piden sea admitido un compañero despedi-
do estos días . 
La Asociación de Navieros ha acordido 
aumentar en diez pesetas mensuales la paga 
de los fogoneros, mozo0, paleros y marine-
ros para la navegaetón de altura y gran ca-
botaje, y en cinco pesetas, para la navega 
eión de cabotaje 3' nacional. 
A g r e s i ó n á los concejales. 
Córdoba 2.—Coinunican de Aguilar do la 
Frontera que á raíz de terminar la sesión 
del Ayuntamiento, y al salir á la calle los 
concejales, un giMpo numeroso les insuív!», 
promoviéndose un violento tumulto, en el 
que tomaron parte diversos elementos poli-
ticos. 
F u é apaleado el primer teniente de alcalde 
D. José Pérez García. 
E l guardia municipal Morales resu l tó he-
rido de un navajazo. 
Pract icáronse detenciones. 
E l Juzgado ha incoado el correspondiente 
sumario. 
V i s i t a s d i p l o m á t i c a s . 
San Sebastián 2.—Han visitado al minis-
tro de jornada esta m a ñ a n a IQS encargados 
de Negocios de Alemania, Inglaterra y el 
ministro del Japón . 
Este habló con el Sr. García Prieto del 
Tratado de amistad y relaciones generales 
firmado ya, faltando sólo la ratificación. 
B a t a l l a c a m p a l . 
Pamplona 2.—En H u i c i t rabóse una bata-
lla campal entre veinte gallegos y castella-
nos y cinco navarros, obreros todos que tra-
bajaban en el túne l de la nueva l ínea férrea 
de Verrea á San Sebas t ián . 
Uno de los navarros derr ibó á palos á tres 
gallegos, resultando herido á cuchilladas. 
Los demás navarros tuvieron que darse á 
la fuga, refugiándose en la casa parroquial, 
perseguidos por castellanos y gallegos. 
Fué el juego la causa de la reyerta. 
Han sido detenidos todos los combatientes. 
E l " M o n s e r r a t " . 
Cádiz 2.—Hoy á los doce ha llegado el va-
por correo Montserrat, de la Compañía 
Trasa t lán t ica , procedentes de Centro Amé-
rica, sin novedad. 
Gobe rnado r que t r aba ja . 
Sevilla 2.—El nuevo gobernador ha sus-
pendido el funcionamiento de las m á q u i n a s 
au tomát icas llamadas saca peiras y las r i -
fas públ icas . 
También ha prohibido el espectáculo que accidente 
se daba en el tea-tro Eslava, titulado el cual 
Salto de la muerte. 
Propónese perseguir el juego en los ca-
sinos. 
Mañana ó pasado m a r c h a r á á Madrid para 
hablar con el Sr. Canalejas. 
U l t i m á t u m obre ro . 
Probablemente se celebrará m a ñ a n a t » 
el teatro Principal un m i t i n por. todos los 
elementos comerciales é industriales para 
excitar al Ayuntamiento á mejorar la ur-
banización y ornato de la ciudad con mo. 
t ivo de las p róx imas fiestas del centenario 
de la proclamación de la Const i tución de 
iSiz.T—Waldemar. 
Estado de V i c e n t e Pastor. 
Las noticias ú l t i m a m e n t e recibidas, en 
Madrid dicen que el estado" de Vicente 
Pastor es muy satisfactorio. 
La madre del torero madr i leño recibió 
ayer una carta, t ranqui l i zándola respecto 
de su estado y par t ic ipándola que los mé-
dicos le hab í an autorizado para salir á la 
calle. 
También decía que le m a n d a r á n una mon-
tera para torear el domingo en San Sebas-
t i án y el lunes en Vi tor ia . 
E u V i s t a A l e g r e . 
E l p r ó x i m o domingo se celebrará en el 
circo taurino de Vista Alegre una corrida 
de toros, en la que se l id ia rán eomúpe tos 
de D. M á x i m o H e r m á n . 
Hasta la fecha no está m á s espada con-
tratado que el cordobés F e r m í n Muñoz , 
Corchaíto. 
E n t i e r r o de E l Pica . 
Cartagena 2.—Se ha celebrado el entierro 
del picador Rafael Mateo, E l Pica, asistien-
do una concurrencia enorme. 
E l féretro fué conducido en hombros por 
toreros de esta localidad y los individuos 
de la cuadrilla á que per tenecía el finado. 
Pres id ían el duelo Bienvenida, el empre-
sario de esta Plaza de Toros y el picador 
Cént imo. 
Pendían del coche fúnebre muchas valio-
sas coronas con sentidas dedicatorias. 
E l entierro ha sido costeado por Bienve-
nida. 
Se han recibido una m u l t i t u d de telegra-
mas de pésame . 
En el establecimiento de platería de los 
Sres. Miele y Compañía , Carrera de San Je-
rónimo, 2 , se halla expuesto el obsequio-
que los directores, jefes de servicio y em-
pleados de la Compañía de los ferrocarriles, 
de Madrid , Zaragoza y Alicante hacen a l 
doctor Sr. García Luquero, por el hecho hu-
manitario realizado por este señor curando 
y atendiendo sol íc i tamente al r e v i s o r de la 
citada Compañía . D . Esteban Aparicio, q u é 
se ocasionó graves heridas y fracturas a l 
caerse del tren ráp ido de Barcelona el 22 der 
Junio ú l t imo. 
E l referido presente ha sido costeado p0* 
suscr ipción, con una cuota mín ima de diez: 
cént imos y m á x i m a de veinticinco. 
Se encuentra en Madrid el r e p r e s e n l a n t é 
del específico de fama mundial 'taiiibar 
Mitja. Este preparado, que es complcíaméai. 
te inofensivo por su composición vegetal,, 
cura radicalmente el tifus, pu lmonía y de-
más enfermedades infecciosas, siendo pte-
ventivo probado y eficaz contra el terrible 
azote que hoy amenaza invadir E s p a ñ a , 
conocido por el cólera morbo. 
Se ha encargado de la presidencia de la 
Cámara de Comercio el Sr. Gómez Vallejo. 
En el Gabinete médico de Socorro del ba-
rr io de Salamanca (Claudio Coello, 29) se 
han prestado los siguientes servicios duran-
te el mes de Julio: 
Consulta públ ica , 7 1 3 ; ídem id . de n iños , 
1 4 7 ; á domicilio y en el Gabinete, 1 8 5 ; ca-
sos judiciales, 2 7 ; vacunados, 6 . Total , 1.0^8. 
Bajo la presidencia del gobernador c iv i l 
interino, Sr. Cembrano, se reunió ayer el 
Consejo de protección á la infancia. 
Se aprobó el balance de cuentas y se hizo 
cargo la Junta de las cantidades ú l t imamen-
te recibidas. 
C a r r e t e r o S í i e r M o . 
E n la Casa de .Socorro sucursal del distr i to 
de Buenavista prestó asistencia facultativa 
el doctor Maqueda á un individuo que dijo 
llamarse Alfonso Muñoz , tener vein t idós 
años de edad y habitar en la calle de Rodas, 
n ú m . g. 
E l Muñoz , que es de oficio carrero de la 
V i l l a , sufrió en la carretera de Toledo un 
La Sociedad de oficiales zapateros, corta-
dores y guarnecedoras, celebrará asamblea 
extraordinaria hoy á las ocho y media de 
la noche, en el Coliseo de Lavapiés , para 
resolver sobre el asunto pendiente con los 
fabricantes de calzado Sres. Alvarez her-
manos, por peticiones hechas á dicho pa-
trono elevando la mano de obra, nivelán-
dolos con los demás fabricantes que han 
cedido á las mismas peticiones de sus ope--
rarios. 
La Gaceta de ayer publica una circular d é 
la Dirección de Adminis t rac ión local intere-
sando de los gobernadores civiles den noti-
cia inmediata de las vacantes de secretario y. 
contador de la Diputac ión y jefe de Cuentas 
de los Gobiernos, si las hubiere, así como 
de las de Contadur ías vacantes á la fecha de 
la presente en los Ayuntamientos de su pro-
vincia. 
Tortosa 2.—La .Sociedad de obreros me-
talúrgicos ha presentado á los patronos 
unas nuevas bases de trabajo. 
• En el caso de no ser aceptadas és tas , se 
declararán en huelga. 
E l alcalde está gestionando el arreglo del 
conflicto. 
L o s mar inos alemanes. 
Tenerife 2.—La oficialidad del crucero 
Berlín efectuó ayer una excurs ión al inte-
rior de la isla. 
Los alemanes llevaron en .su visita nu-
merosos aparatos topográficos y fotográfi-
cos. 
Colonias escolares. 
Sevilla 2.—Ha embarcado para San lúcar 
de Barrameda la colonia escolar del Pr ínci-
pe de Asturias, cuyo viaje ha sido costea-
do jwr suscripción públ ica . 
Fueron despedidos los expedicionarios por 
las autoridades. 
En el expreso de Madrid ha marchado, 
é pasar una temporada á Calda Vesaga, el 
Arzobispo de Sevilla, acompañado del pro-
visor. 
R d t s c h i l d . E l " g o r d o " E log ios á V i l l a s i n d a 
Cádiz '2.—A bordo de su yate, l legó el 
barón Enrique Rotschild, que marchó en 
el expreso para Sevilla, Madrid y Pa r í s . 
Ocho décimos del premio mayor están 
distribuidos entre varios industriales de Je-
rez. 
Con rumbo Este pasó hoy por el Estre-
cho el crucero yanqui Itaska. 
La Prensa tangerina elogia al marqués 
de Villasinda por la creación del giro pos-
ta l y de los paquetes postales, que repre-
sentan u n gran beneficio para el comercio 
de Tánger . 
U n nauf rag io . Consejo de g u e r r a . Fies ta 
l i t e r a r i a . Comenta r ios . 
Ferrol 2.—En la playa de Ribadeo el 





t r aumát ica . 
A c c i í l e s i t e d e l t r a b a j o . 
En una imprenta establecida en la calle 
de la Bola, n ú m . 8 , se regis t ró ayer un acci-
dente del trabajo. 
E l operario de dicha imprenta Faustino 
Ruiz Garrido, que trabaja en calidad de 
aprendiz, tuyo la desgracia de que una má-
quina le cogiese la mano derecha, producién-
dole una herida inciso-contusa en el dedo 
anular, con fractura de las falanges segunda 
y tercera. 
Después de asistido por los médicos de 
guardia de la Casa de Socorro, pasó á su 
domicilio, calle de Bailón, n ú m . 31 . 
plan general de carreteras del Estado, publi-
cada en la Gaceta del 5 de Julio ú l t imo . 
Anoche falleció en esta corte el maestro 
de obras D . Antonio Cecilio, persona esti-
madís ima entre sus compañeros y cuan-
tos le trataron. 
Reciba su familia nuestro m á s sentido 
pésame. 
qué , la Gaceta de Francfort dice en una no- pertenecen al naufragio de un vapor, ocu-
ta oficiosa que las negeciaciones no caminan 
tan r áp idamen te como pretenden algunos pe-
riódicos, que Alemania hará cuanto pueda 
por llegar á una solución pacífica y satis-
factoria y que en n i n g ú n momento el Go-
bierno a lemán ha amenazado con la guerra 
n i á Francia n i á Inglaterra. Añade que el 
Emperador es tá en perfecto acuerdo con el 
canciller y con el ministro de Estado. La 
Prensa gubernamental se muestra reserva-
da. E l Taegliche Runsdchan escribe: «No 
sabemos qué r e s u l t a r á ; pero una empresa 
de esta clase no se ha comenzado sin pesar 
sus consecuencias y estar resueltos á afron-
tarlas. vSería inexcusable cargar otra falta 
en la cuenta de nuestras faltas en Marrue-
cos, tanto m á s , cuanto que esta vez sería 
irreparable.» Este es el sentido de la Pren-
sa seria y de u n art ículo que el vicealmi-
rante Hollman publica en el Vossiche Zei-
tung, que ha causado la natural impres ión 
por la persona de que procede. De todos 
modos, se espera que en la presente sema-
na el asunto se hab rá esclarecido 
¡a ix & 
M í i e r í e de WBS a v i a d o r . 
Bristol 2.—El aviador Girald Napier se 
ha matado hoy al caer á t ierra mientras 
estaba realizando un vuelo en aeroplano, 
con ü n pasajero á bordo. Este resu l tó mila-
grosamente ileso. 
MasraicesasRO q u e a r d e . 
Gtawa 1.—Un incendio ha estallado en el 
manicomio de l í ami l ton (Ontario). 
Ocho recluidos perecieron entre las lla-
mas. • ' ' 
La expulsión de dos subditos. 
Londres 2 . — E l Daily Eocpress publica un 
despacho procedente de Tánger refiriendo 
la expuls ión el 22 del pasado Julio de los 
rrido en estas costas. 
Ignórase el nombre del buque y la suerte 
que habrán , corrido sus tripulantes. 
Hoy se celebrará en la Capi tanía gene-
ral un Consejo de guerra de oficiales de 
Marina para juzgar á un marinero que en 
la mar se dedicaba á la pesca con explo-
sivos, causando, como es consiguiente, da-
ños enormes. 
Pres id i rá el Tr ibunal u n capi tán de na-
vio. 
Organiza la Juventud católica una fies-
ta literaria, que se celebrará en el teatro. 
Vendrá á presidirla Vázquez Mella. 
Para este Certamen env ia rán premios 
SS. M M . y el presidente del Consejo. 
E s t á siendo muy comentado el que la So-
ciedad de agricultores Libertad y Progre-
so haya expulsado de su seno y desanto-
rizado en el Ayuntamiento á varios conceja-
les solidarios que aquél la había hecho 
triunfar en las ú l t i m a s elecciones. 
Parece que la expu l s ión obedece á que 
los referidos concédales prestan su concur-
so á conocidos caciques. 
Mañana sa ldrán para Gijón los dos bu-
ques de guerra que han de permanecer en 
aquel puerto durante las fiestas del cente-
nario de Jovellanos. 
L a p e r e g r i n a c i ó n vasca . Pa¿os y t iros. 
Bilbao 2.—Ha regresado de Lourdes la pe-
regrinación vasca. 
A l llegar á Durango, á las diez de la no-
che, el tren en que viajaban los expedicio-
narios, los nacionalistas dieron vivas á Eus-
karia, contestando con vivas á Don Jai-
me un grupo de tradicionalistas que se en-
contraba en la estación. 
Entre ambos bandos se t r abó una reyerta, 
resultando dos de los contendientes heridos 
do pronóst ico reservado. 
La Guardia c iv i l detuvo á otros tres. 
U n banquete y nn m i t i n . 
Cádiz 2 (2 ,15 t . ) . — E l Cuerpo consular ha 
dos únicos súbd i íos ingleses que se hallaban obsequiado hoy con un banquete al Sr. G i l 
en Agadij?; produjo ta l reprobación que el Pablos, cónsul de Cuba en esta capital, por 
mismo comandante del Berlín ofreció- i n - haber cesado en dicho cargo, 
tervenir en favor de los expulsados, á lo Han asistido gran n ú m e r o de personas 
que éstos se negaron, por no querer otra importantes, entre ellas, los representan-
protección sino la del pabellón ingjés. Es- tes de todas las empresas navieras, incluso 
ta expu l s ión , dicen ambos interesados, per- el de la Trasa t lán t ica , tes t imoniándole to-
judica al prestigio inglés , el que disminuye dos los comensales las grandes s impa t í a s 
en Marruecos, haciéndose necesario un mo- que ha sabido conquistar, y los navieros, 
vnniento de Inglaterra hacia Tánge r para su agradecimiento por las facilidades que 
hacer contrapeso al reparto de Marruecos ha dado al comercio español con aquella 
| entre otras potencias, | Repúbl ica . 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
La Invención del Cuerpo de San Este-
ban, p r o t o m á r t i r ; .Santos Nicomedes, Eir-
ponio y Pedro, Obispos; Hermelo, m á r t i r , 
3' Santa Cira y Ludia . 
*** 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas 
en las Religiosas de Santo Domingo (Clau-
dio Coello, 1 1 4 ) , celebrándose á las diez 
misa solemne, y por la tarde, á las seis, 
sigue la novena á Santo Domingo, predi-
cando un religioso Dominico. 
En la santa iglesia Catedral, á las nueve 
de la m a ñ a n a . Horas canónicas, y acto se-
guido misa de renovación. 
En la parroquia de San Millán conti-
n ú a la novena á San Cayetano, siendo ora-
dor en la misa, á las diez, D . Julio Gracia, 
y por la tarde, á las siete, D. Mariano Be-
nedicto. 
En las Religiosas Trini tar ias sigue la 
novena á Santo Domingo por la m a ñ a n a , 
á las siete, y por la tarde, á las seis, con 
sermón. 
En las Religiosas Catalinas, ídem ídem, 
á las siete. 
La misa y oficio divino son de la Inven-
ción de San Esteban, con rito semidoble y 
color encarnado. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nuest ra Se-
ñora del Buen Consejo en su parroquia (ca-
lle de la Colegiata), ó de las Escuelas P ías 
en los Colegios de San An tón y San Fer-
nando. 
(Este periódico se publica con censura.) 
En el convento de Religiosas del Corpus 
Christi (plaza del Conde de Miranda) se 
celebrará hoy una solemne misa de Comu-
nión, á las nueve de la m a ñ a n a , y cinco v i -
sitas de desagravio ; á las cinco y media de 
la tarde, se ha rá e l ejercicio de la Hora 
Santa. 
+ 
Se ha recibido la contestación de Roma 
referente ú la fiesta anual de la Real Arcbi -
cofradía de Nuestra .Señora de la A l m á d e n a , 
celebrada en anos anteriores el 15 de Agos-
to, con asistencia del Cabildo de señores cu-
ras párrocos á las solemnes v ísperas . 
La resolución dada es que uno y otro acto 
se verifiquen en el mes de Noviembre, en 
v i r tud del traslado de fiesta y rezo para el 
9 del mismo mes. 
Se es tán verificando con gran rapidez las 
obras en la iglesia de Nuestra Señora de la 
Paloma (parroquia de San Pedro el Real), 
en la que han sido colocadas las imágenes 
de San Antonio de Padua, Nuestra Señora 
del Carmen y San José , las cuales han sido 
encargadas, respectivamente, por la duque-
sa de Montellano, Sr. Travesedo y señora 
viuda de Alvarez. 
+ 
Conforme h a b í a m o s dicho, se ha celebrado 
ayer con extraordinaria solemnidad, á las 
nueve de la m a ñ a n a , la misa de c a m p a ñ a en 
la nueva iglesia en construcción de Nuestra 
Señora do los Angeles. 
I^a solemne procesión, que salió á las seis 
de la tarde, fué presenciada por numeroso 
público. 
Son muy elogiados la actividad y celo del 
d ignís imo cura pár roco , D . Manuel Sánchez 
Capuchino y Gallo, que cada día siente ma-
yor entusiasmo por la alta misión de la 
cura de almas que tiene confiada en aque-
lla populosa barriada. 
SAIZ DB CARLOS i 
E l desequil ibr io nervioso t ráe 
como consecuencia la i r r i t a b i l i d a d 
de los centros nerviosos, cerebro 
\ f y m é d u l a , produciendo i n s o m n i o , 
d e b i l i d a d g e n e r a l y en m u c i i o s j 
casos la 
NEURASTENIA' 
a c o m p a ñ a d a de p é r d i d a de « 5 0 - ^ 
m o r í a , a p a t í a , d e m a c r a c i ó n , h i s -
t e r i s m o , i n a p e t e n c i a . 
E L M E J O R T O N I C O para curar 
estas afecciones, es e l D i n a m ó g e n o 
Saiz de Car los , que ac t iva l a n u -
t r i c i ó n de los sistemas muscular , 
¿ s e o y nervioso, fo r t i f i cándolos y 
equi l ib rando sus funciones, p o r 
l o que cura e l ., 
r e c e t á n d o l o los m ó d i c o s para todas 
las afecciones en que e s t á n ind ica-
dos e l aceite de bacalao y las emu l -
siones de este con h i p o í o s ñ t o s , so-
bre los que t iene l a ventaja de ser 
mejor de tomar , abr i r e l apet i to, 
no cansar a l e s t ó m a g o ; ton i f ica y 
nu t r e m á s , p u d i é n d o s e usar l o mis-
m o en verano que en i nv i e rno y l o 
t o m a n los N i ñ o s c o n verdadero 
placer, á los que transforma de p á -
l i d o s y a n é m i c o s , en sonrosados 
y fue r t e s c o n solo e l uso de dos 
frascos. 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, M.4DR5D . 
Se remite folleto á quien lo pida. ^;' 
BJ? ra t j 
R O M E A . — D e sois y media á ocho y raodift y df 
nuevo y media á doce y media.—Sección contimií 
do cinematógrafo.—Cambio diario do películae. 
S A L O N R E G i O . — A las nueve y media.—(Son 
cilla) ¡ Siompre el dinero!...—A las diez y media.-* 
(Especial), El genio alegro. 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jcrónima, B.f 
De seis y media á doce y cuarto, secciones continua-S 
do películas, últimas novedades do los principalos 
sucesos de Europa y América. 
C O L I S E O I M P E R I A L . — E l jueves, estreno do 3a 
película titulada Guillermo Tell. 
E L P O L O N O R T E (Puerta do Atocha.)—De seis, 
de la tarde á doce de la noche, preciosas íuncionos CE 
el teatro Guignol—A las ocho y cuarto y diez y me-. 
dia, secciones do películas. Conciertos por la ban-
da do Cazadores do Eigueras. Restaurant, cervece-
ría y helados. . 
B E N A V E N T E . — D o sois á doce y cuarto.—Sec 
ción continua de cinematógrafo.—Novedad y es-
trenos. 
R E C R E O DE L A C A S T E L L A N A (Jardines de k 
infancia).—Ayala, 8 (entro Serrano y paseo do 1? 
Castellana) .—Lunes, miércoles y sábados, bailes fa> 
miliaros en el slcating.—Amcrican-biograph.—Con-' 
ciertos.-Pasco circular.—Carvonsell Salud.—Atrae 
ciónos y bar.—Tarde, do cinco á ocho.—Noche, 4 la< 
nuovo y media.—Los martes, gran gala, fuera da 
abono, reunión de la alta Bociedad madrileña.—Lea, 
viernes, moda. 
y media ee 
itro Cliiqui 
nito y Gas* 
F R O N T O N C E N T R A L . — A las CUE 
jugará un piútido á cincuenta tanto 
to de Irún y Mitán (rojos) contra 
par (azules). 
So jugará un segundo partido- á troiuta. tanto 
entro Emilio y Amoroto (rojos) contra Pepe y Ma 
llcgaray (azules). 
I ? K P E S £ 8 ¡ T A Y E S T E ? g £-3 TBIPUa 
37, S A N M A R C U S , 3?, 
Jtteves 3 de Agosto 1911. ElL- Año n.-Nüm, 304 
D I A R I O D E L A Ü A Ñ A N A , C A T O L I C O E I M D E P E M i 
Redacción y Aámusistrasian: yalvsrda, 2 . T e f . 2.110. Apartado de 
u í f l 
PRECIOS DE SÜSCRIPCI 
d e l a S T O R C H I O , K U P S L I K , D A N T , B S L L A N -
T O N i y C A N T O G R E G O R I A N O . 
A p a r a t o s m a r c a S / M F O I 
desde 50 pesetas , de f u n c i o n a 
m i e n t o i r r e p r o c h a b l e , s ó l i d o s 
y e legantes c u a l n i n g u n o . 
Bocinas de maiim a. 
Taller do composturas. 
Pídanse cafáSo^os á 
r U n o a da g r a n u t i l i d a d y ro-
f croo, p r ó x i m a á M a d r i d , de 
u n a s a.000 fanegas, en ooto r e -
dondo con todas dependenc ia s 
do g r a n j a a g r í c o l a , c a p i l l a p ú -
b l i c a , agua p o r toda la casa , 
• i l o j n t a r i l l a d o . S i t i o pintoroa-
oo y sano. U r g e la venta , y tra -
mitar a ó l o c o n BU d u e ñ o . V ic to -
y i a , 8, f a n n a o i a , M a d r i d . 
i i f fLfIR 
h i g i ó n i c o a p a r a a g u a , 
los espeoiales , á 2 ptas. 9tt c é n - E M M A N U E L Y S A N T I A G O 
t imos . (Jtonai l ios de c o o i m . j 
i r r o m p i b l o x , i>r»«cl«>a fijo^isn-i 
rnto». AmiguR oa«a M A R I N , l ^ ! ^ 
g lasea <le l l « r r n < 1 o r « * , S ^ j í S g 
(¡Ojo! e s q u i n a á S A N F J E L I T E 
NJ£R1> 
mode-
D H V E N T A S D H 
A C T U A L M E N T E L A C A S A D E MODA EN M A D R I D 
Muchas son las o i r o u n s t a n c i a s quo eo r e ú n e n favorab leu i e i j . 
te p a r a la g r a n v a l í a de esta conoc ida y a c r e d i t a d a Casa . E j 
g r a n m u n d o es s u c l i ente . A h o r a , todas las soooionea de l a 
E x p o s i c i ó n p r e s e n t a n n u e v o s uiol ivofl p a r a just i f icadas ala--
bauzas. P R E C I O F I J O . 
mmm. mmi mim Í mmun n mmm muí 
A Ñ O 6 M E S E S 3 M E S E S M E S 
lesengano, 6. 
i a d r i d P í a s , 
P r o v i n c i a s 
llpcll • e « • • a • 
¡ m é n peste.!. . . > » 
comprendidas . * 
J L 
57 
A ' T ' A T t t T I U H A d e d i c a d a E X C L U S I V A M E N T E á l a p r e p a r a c i ó n 
A w A i L ' « i í i l í í . p a r a o l ingr-o^o o n l a E B C u o l a o s p o c i a l d o l O u o r p o . 
D i r e c t o r : F é l i s : A L O N S O M I S O L . I n g o n l s r o de C a l i n o s , C a n a l e s y P u e r t o s . 
E n s e ñ a n z a c o n a r r e g l o a l n u e v o p i a n . — C l a s e s da D e s c r i p t i v a y C á i o u l o g 
p o r e l a n t i g u o . ' — í l e p a s o do las a e i g n a t u r a s do Cur . ío prop!srator:o. 
•i RiD { m M i Aiel, 2) 
lÜqtUo Sfam {Loón, 3 y 5.) 
Juo^oa «le lavabos com-
plelos. 7,50; c r i s t a l e r í a s , 2B; 
piezas , 4,76. S u r t i d o espo- \ \ 
o ia l p a r í conventos , fondas 
y c.isas de v i a j e r o s y obje-
tos p a r a rega los . T o d o á 
proc ios dfl f á b r i c a , 
U ó M y S . V i s - l t a d esta casa f i 
Q e a d m Ú s a a n u n c i o s y s u s -
c r i p n i o n e s eu la A d m l n l a -
r a c i ó n de esto p e r i ó d i c o . 
"En l a i m p r e n t a de este p e r i ó d i e o , has-
t a las dos de l a madrugada , 
E S T A S e s q u e l a s se p u b l i c a n 
e u t o d a s l a s e d i c i o n e s . 
£ 3 
5-% e » e—i. i GIDAI 
AríícTílos indusíriales: línea 
Entreíilet; ídem . 
Noticias: ídem . , 
Bibliografía: ídem • • • . . 
Reclamos: ídem 
En la cuarta plana: ídem. . 
J í 
Administración: Valverde, 2 . Telf. 2.110. 
plana entera 
media plana, . . . . . . . 
cuarto ídem . . . . . . . . 
octavo ídem 
0,40 
. 0 5 
S O C I E D A D A N Ó N I M A D E S E G U R O S 
- A - r / T O D E U Z A - r ) ^ JPOR IRE-A.!!. OK-IDEISr IDS S X)E JTJXÍIO r ) S 1009 
Insc i ipta en el Registro especial del Ministerio de Fomento. 
C A P I T A L 
C a d a a n u n c i o s a t i s f a r á 10 c ó n t i m o s do i m p u e s t o . 
Se admlfen Kai 
EH LaS E-SOOEUS lEFONOlOH, NOVEHAHIQ Y áHlVESŜ lO 
dos de Sa m a á f u ^ é ^ en la Iffi|>r îfte3 
PASA-JE D E Lñ ñ l ^ ñ m B ^ ñ , giÚ83* 
^ 4 ü 
grandes, fuertes y hermo-
sos, á treinta y cinco pese-
tas, B A Ñ O S alemanes as-
m a i í a d o s y de ola. D U -
C H A S de collar, de lona 
para viaje y de diferentes 
nuevos modelos, desde 
cinco pesetas; TOPS i n -
gleses de una pieza; id. de 
goma D_ara viaje. CAL1EN-
T A B A Ñ O S ráp idos ; 
. p f l j n « JO Thermos y 
Conservafí las bebidas 
la t ém-s asas a 
peratura que se pen-
ca?!, á 3 pías. 90 cts. 
INFIERNILLOS de viaje, 
desde sesenta cén t imos . 
Viaje: cubiertos, cestas, 
fiambreras, etc., etc. HE-
L A D O R A S y SORBETE-
RAS. Precios fijos bara-
tos. UTENS1IOS. de co-
cina irrompibles. Sj 
K L E T S . — F A R O L E S v 
L A M P A R A S de j a r d í n . 
A H T I G U A CASA M A K S X 13. 
JPSaia «le II«r»-ncIorc>:, 13. 
'1 t T T T ^ f l 
Á X l ^ J L i JÜá l - J Jtk kJ] 
k 
M i 
l.0OO,DOO de pesetas suscripto. 
250.0D0 pesetas desembolsado. 
A P A R T A D O 397-JOVELLANOS, 5, M A D R Í D - T E L É F O N O 2.815 
SEGUROS MUTUOS DE VIDA' 
Bflfl •yumol 
• E O Ü 
É s i i P i t i f i i á í l i a 
ifuioi lififíii 
S O O I E 3D ^ 1PJ± .1¿{ ,A . S S T T J Ü I ^ - S . S ^ ^ üvíl I I S T A , 
k P Ó ü í Z A S D E I N C E N D I O S 
Y R E P R E S E N T A R Á L O S A S E G U R A D O S 
1 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 v Buenos Aires, 1911. 
Anuneio-s: Cotnié de Borríanones, 7 y 9.-Madrid 
T h e r m o s y 
M O p T ' A Q Q A PTQ r e r f e c c i o n a d o a . C o n -
A O JL i Ü O » c / U V A k>» s e r v a n v a r i o s d í a s ia t 
bebidna á la ton ipera tnrn quo so ponga. l í u o v o p r e c i o , ü po-
cetaa 90 o é n t i r a o a . N a d i e oomprarf l otros, conoc i endo Jo? 
e x c l u s i v o s do esta casa. HO'x'Ka.íiAí* de r e c a m b i o á a.'S'S 
P a r a v ia jo : cubier tos , vasos , costas, estuohea, fiambreras, 
I n l l e r n l i l o a de t r e i n t a clases. P r e c i o s fijos baratos . Uten-
s i l i o s de coc ina i r r o r a p i b l e s . B a t e r í a s couiplota-j á 08 pesetas; 
400 Éfrtamrtoja fri^orííso;!» p o r c u o n U do l a f á b r i c a , des-
de 45 i>efl«tAM. Borbotaras r .mer icanss . B a ñ o s fuertes y da* 
obas. í'íSU-OH h i g i é n i c o s p a r a agua, 3 pssetns 00 c^si imoa. 
Casa ^AR!N, 12, Plaza de Herradores, 12 
(£OJ02) | a s q u i ^ a á San F e l i p e K e r i . ) 
TÓMCO RECOKSTiTÜYEilTS 
Y AHT1NEURASTÉN1CÜ 
EUXIH MtDIHJ DE 'SíiiáBá" SGMPÜESTO 
E s t e m e d i c a m e n t o , tan r e c o m e n d a d o j a h o y p o r l a o l a s » 
m é d i c a , p o r ios m a r a v i l i n g o s rosul tudos quo « a i á p r o d u c í a n ' 
do, r e a n i m a l a nutrioiin nerviosa, combate la depresi n mental, 
p r o d u o ' d a m u e ü a s veces p o r e x c e s i v o trabajo intelectual, s i e n d o 
de efoctoa seguros en l a curación de la anemia, debilidad itorviosat 
empobrecimiento orgánico, convaleoencia de enfermedades graves 
raquitismo, cíerófula, fosfaturia, tonl f laando loa centros nervio¡Oi 
y e l coronó»» y oons t i tuyoado e l m á s poderoso r e m e d i o c o n t r a 
í a nenruitenia. P í d a s e s i e m p r o Elixir Medina de *Damiana* com-
puesto. 
Farmacia de Medina, SERRANO, 36, MADRID 
r n a m e n t o s d e i d e s i 
Surtido especial e n toda claae de ar» 
ticulos para el culto divino. 
P Í I Í A S Í S E C A T A L O G O S UT M U l ^ S T U A S 
AGBED1TAD0S TALLERES del escultor 
I I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a c l a s e de c a r p i n t e r í a r e l i g i o s a . 
| A c t i v i d a d d e n i o s t r a d a e n los m ú i t i p i e s e n c a r g o s , d e c i d e 
| a l n u m e r o s o é ins tru ido p e r s o n a l . — N o se c o n s t r u y e n tra-
| b a j o s de 3.a c l a s e ni s e a d m i t e n c o n t r a t o s á p l a z o s . 
^jttra la eormspoüáfBeia: Wmh h u , escalio?, M H M 
peparacidn c o m p s e t a p a r a sa arrendada 
convosaforl^ ds Septiembre. 
Academia especial papa esla carrera, di 
rígida p o r el anfHuo fisnclDsiario de l a D I -
^ A L D S C O R K S O S Y D e V e n t a en Madrid: L a Negrita, Alcalá, 33 y 3 5 . — T i e n d a s de C o l o n i a l e s de A ü r i a - B S C C l O l S i O S N £ 
no A l v a r e z , B a r q u i l l o , 3 . — C e r r o H e r m a n o s , I n f a n t a s , 2 7 . — C o o p e r a t i v a de la P r e n s a , L i - Í T S L É G R A F O S 
- bortad, 1 3 . — S a n t i a g o M e r i n o , G o y a , 1 4 . — F r a n c i s c o C a r r e r a . S e r r a n o , 24 .—Antenio C e - j ^ - v ^ ^ B T ' ¡ r \ i \ / i A Q O O A O L J C " (T* 1 •« Tíl 
O O - ^ S S X O J X T re i i0) C a b a l l e r o de G r a c i a , 6 . - M a t i a s S a n z , P e z , S . - A q u i i m o H e r n á n d e z . L u n a , 2 . - Ü U n J l O l \ P i f \ ^ b . r A O r i f c L O \ J f l - a maroa- C h o c o l a t e de l a T r a p a 
T u b e r í a s de acero usadas £ ) e " O Í T r a c ¡ a s S a l a s , S a n B e r n a r d o , 66.—Antonio R u i z , P r e c i a d o s , 64 .—Narciso M o r a n © , V a l -
\̂BB1CA0C 
P O R 
GO 
P.-ÍII a a t e s . 
p a r a c o n d u c c i ó n do aguas y v e r d e so y 32 y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y R e s t a u r a i u s . 
T a p o r y p a r a p a r r a l e s y oor-J &L > J J r r 
eadoa. .J. auvera Varen». 
SAM J U S T O . 1, MA«5ÍS» Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.° 
3.» 
m r e a : Choco la t e de f a m i l i a . . . . . . , , , 




14 16 y 24 
14 y 16 
16 
1.25, 1,60, 1,75, 2 y 2,00 
1.50, 1,76, 2 y 2,50 
1 y 1,25 Adrnite alumnos internos y externos» 
U X I I í J I ñ f n i X T f l l i l l l ) I T V íflSMTfT'ifftift I C a j i t a s de m e r i e n d a , 3 posetas con 64 r a c i o n o s . Descuento desdo 50 p i q u e t e s . Portes abonados desdo 100 paquetes b a s t » 
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F o i l e t í a de E L D B B A T E (54) 
ítEoATO HISTÓRICO DE LOS T I E M P O S DE J U L I A N O 
E L APÓSTATA 
Por ei Franco, 
X X I I I 
til P E R J U R O . N I R E N Í H G O 
E ! ira feliz Tigranate volvía de h casa 
tic T e d a traspasado su e s p í r i t u de ihmei l -
BO dolor y opr imido por terribles temores. 
Se¿HÍa con la cabeza baja á su es-
cir.vo, que Ucvpba la l iu terna, y dcscclmn-
do todos los d e m á s pensamientos, i m d i -
taba cu su inter ior en la manera de l le-
ga;- hasta el Emperador aquella misma 
noche para separar el cuchi l lo que estaba 
&Ubpí.,ndido sobre la cabeza de Tecla. 
— ¿ P o d r ó á esta hora hablar con A u -
gasio? ¿Se h a b r á retirado ya á descan-
sa i ? N o . . . s í . . . esta noche uo i rá cierta-
ineyite á v ig i la r á los centinelas; es tá rel i -
ando... ¿ Q u i é n sabe? Q u i z á sacrifica con 
Oi ibasio eu el iu t c i io r del p a b e l l ó n . . . Pe-
d i • t con la mayor cortesía a l eubicuhi-
r i o . . . uo, esto p o d r í a d i sminui r mi favor 
é i i idr.encia; vehíré con el t r ibuno de los 
protectores y e n t r a r é e l pr imero al ama-
Hé 'cer. . . 
¿ v Tecla? ¿ Q u é será entretanto de ella? 
A a í . a u g u á t i a d o y eu tales eludas é i n -
c e r í i d u m b r c s , h a b í a llegado,, sin aperci-
birse de ello, á m u y pocos pasos del Pre-
torio, del cual, Joviano, que estaba de 
guardia , v e n í a derechamente á su en-
cuentro, h a b i é n d o l e conocido al resplan-
dor de la luna. 
— ¿ Q u i é n vive?—le g r i t ó el t r ibuno 
a l a r g á n d o l e la mano. 
—Dejemos las bromas, amigo, porque 
tengo que pensar en cosas m u y serias. 
¿ H a despedido Augus to á todos? 
" — N o lo creo; Procopio es tá con é l , 
porque has de saber que tiene que ha-
blarle de asuntos g r a v í s i m o s . 
—i&ék ¿ q u é ocurre? 
— L a Caba l l e r í a enemiga ha hecho u n 
movimiento de avance, y Juliano quiere 
que Proconio salga á bat i r la . 
— ¿ N o es tá nadie m á s que Procopio con 
é l ? 
—Mil i t a re s , no hay m á s que él; pero 
e s t á n t a m b i é n las sanguijuelas del I m n o . 
— ¿ T e refieres al pont í f i ce? 
— A l pont í f ice y a l presidente. 
— ¡ ÍT-^sventurado de m í 1 ¡ Estoy perd i -
do I — e x c l a m ó Tigranate , o p r i m i é n d o s e la 
frente con las manos. 
A ruegos de su amigo, le refir ió en 
pocas palabras los hechos ocurr idos y 
t a m b i é n los que t emía que acaecieran. 
E l t r ibuno q u e d ó aterrado; pero le alen-
t ó , d i c i éndo le : 
—Pues manos á la obra, no hay que 
perder u n instante; entremos á ver ni E m -
perador y deshagamos la t rama antes de 
que quede urdida, y si ya lo estuviere, 
antes de que tales maquinaciones produz-
can sus efectos. E n estos asuntos es pre-
ciso arrostrarlo todo sin temor y sin dila-
c i ó n . T ú eres secretario y presidente fu -
turo por gracia do Augus to ; yo nada soy, 
sino tu amigo, y con este t í t u l o me uno 
á t i para combatir de frente á los enemi-
gos; ¡ adelante I 
— A n u n c i a pronto a l Emperador—di jo 
g r á n e t e , que temblaba por Tecla, no por 
é l , y llegados al a n t e p a b e l l ó n , 
— A n u n c i a pronto al emperador—dijo 
á u n cubiculario—que a q u í estamos su se-
cretario y yo. 
— ¿ A esta hora? Por lo d e m á s , no es 
necesario que os anuncie, porque va á sa-
l i r dentro de algunos instantes. 
— ¿ A d ó n d e va? 
- — A l templo a q u í p r ó x i m o . 
E l cubicular io , sin embargo, l e v a n t ó la 
cor t ina y d i jo : 
—Sacra majestad; el secretario T i g r a -
nate y Joviano, t r ibuno de protectores, 
Augusto con te s tó con v iva impaciencia: 
— L o s rec ib i ré m a ñ a n a . . . no, espera. 
Se l e v a n t ó , y a s o m á n d o s e á la puerta, 
d i jo c a r i ñ o s a m e n t e á su secretario: 
— ¿ Q u é ocurre ahora que exi ja tanta 
urgencia? ¿ N o p o d r í a i s aguardar basta 
m a ñ a n a temprano? M e e s t á n esperando en 
e l templo. 
—Augus to , p e r d ó n a m e ; por merced, 
c o n c é d e m e sólo u n instante de audiencia 
para u n asunto de capital i n t e r é s para m í . 
Con una sonrisa estudiada, r ep l i có A u -
gusto: 
•—Estás alterado y esto me indica que 
ocurre algo grave. En t r a y hablaremos, 
pero sé conciso. 
— T ú , t r i buno—di jo imperiosamente á 
Joviano,—haz lo que te corresponde; da 
tus ó r d e n e s á los cenlincals del Pretorio, y 
te r e c ib i r é d e s p u é s del sacrificio de l a 
m a ñ a n a . 
Y de jó caer la cor t ina . 
Joviano s in t ió helarse la sangre en sus 
venas, y d e s p u é s de apretar la mano de 
Tigranate , le d i jo : 
— A m i g o , d i s p ó n de m í hasta la muer-
te, pero, por ahora, forzoso es que nos se-
paremos, porque si me quedara a q u í , ser ía 
é s t e un acto de i n s u b o r d i n a c i ó n . 
Y se despidieron afectuosamente. V i é n -
dose s in amigos á su lado, con sus mayo-
res enemigos dentro del pabe l lón y frente 
a l Emperador , con adusto semblante, re-
u n i ó todas las fuerzas de su c o r a z ó n , ya 
vacilantes, para luchar contra las t é t r i c a s 
ideas que asaltaban su i m a g i n a c i ó n y le 
h a c í a n presagiar una inminente é irrepa-
rable desventura. Por su persona no te-
n ía temor alguno; mas, ¿ c ó m o defender 
á Tecla? ¿ C ó m o sacarla del poder de 
aquellos infames? 
— S i é s to s la calumnian—se d e c í a , — 
¿ q u i é n j iodrá convencer á Césa r de lo 
contrario? ¿ Q u i é n le c o n t e n d r á , ofusca-
do como se hal la con su loco fanatismo 
por e l numen de Carri? 
E n estado f eb r i l por sus crueles pre-
sentimientos, ve que penetran en la es-
tancia e l presidente y e l pont í f ice . Jul ia-
no, con a d e m á n imi^erativo le manda de-
tenerse en el u m b r a l . 
Procopio se hallaba al lado de A u -
gusto. 
—Puedes hablar—le di jo el A p ó s t a t a 
con tono grave, que no solía emplear con 
los amigos, y mucho menos con T i g r a -
nate. 
— C é s a r , ¿ m e retiras t u confianza?— 
r e s p o n d i ó és te con sentido acento. 
—Lejos de eso, te oigo. 
—Pues b ien , e s c ú c b a m e — r e p l i c ó T i -
granate, procurando .desterrar toda s e ñ a l 
de t u r b a c i ó n ; — e s b ien seguro que á no 
ocur r i r algo de excepcional importancia , 
no hubiera venido á hora tan inopor-
tuna . . . 
—Precisamente yo ansiaba verte t am-
b i é n en esta hora antes de sacrificar. Con-
viene que nuestro c o r a z ó n quede l ib re 
de ira y de sospechas. 
A Tjgranate le p a r e c i ó ver el rayo so-
bre é l ; pero se es forzó en dis imular , a ñ a -
diendo: 
—Tengo que pedir te una gracia: sabes 
que nunca fui impor tuno n i a b u s é de t u 
clemencia. Se t rata de m i prometida. . . 
— N o puedo asistir a l f es t ín por mis 
muchas ocupaciones. 
— M i prometida es tá en la c á r c e l ; rom-
pe sus cadenas, d e v u é l v e l a á sus af l ig i -
dos padres; sólo esto te suplico. 
—Si e s t á en la c á r c e l — r e s p o n d i ó fría-
mente Juliano,—no es sin mo t ivo . M e 
u l t r a j ó y t a m b i é n al numen de la Patr ia . 
L a ofensa personal la p e r d o n a r í a , s e g ú n 
m i costumbre; pero la hecha al numen 
quiero que se juzgue con todas las for-
malidades de la ley; no debo empezar la 
guerra enemistado con los dioses. 
—Augus to , quien haya acusado Te-
cla ante tí no ha dicho la verdad. 
— Y a lo veremos. Entre tanto, quiero 
descubrir lo que pueda haber sob,re c i n -
tas in t r igas en que aseguran anda mez-
clada con los enemigos de los romanos. 
H e o ído decir que tiene parientes eu 
Persia. 
—¡ Augusto ! i Si es una muchacha que 
no ha cumpl ido t o d a v í a veinte a ñ o s ! 
—Circunstancia esa m u y á p r o p ó s i t o 
para no despertar sospesas. 
—Los que así te hablan, p e r d ó n a m e , 
C é s a r , te infieren u n ul traje . ¡ V e n i r á 
decirte que una n i ñ a conspira de acuerdo 
con u n Rey como Sapbr ! ¡ Una n i ñ a que 
no sale casi de su casa y sólo se ocupa 
en rezar en secreto al lado de su madre I . . . 
—Oraciones que abomino y desprecio, 
y que son tan injuriosas para el numen 
de C a r r i como funestas para la Patr ia. 
—Pero como t ú has prometido tole-
rancia universal, p e r m í t e m e que la de-
fienda y te pida su l iber tad en nombre 
de lo que m á s sagrado exista para t u Co-
r a z ó n é invocando tu clemencia impe-
r i a l ; renuncio á todas las d e m á s mercedes 
que me has ofrecido si me concedes l o 
que acabo de pedir te . 
— ¿ R e n u n c i a s , pues, ^ mis favores por 
una r u i n galilea l 
ai 
!2> 
— R e s p é t a l a ; es m i prometida, y t ú nía 
diste el nombre de amigo. 
:—Dices bien, que te lo d i . . . y a ú n estoy 
dispuesto á seguir d á n d o t e l o ; e s t ás á t i em-
po para sincerarte de las sospechas ÜU<S 
existen contra, t í . 
_ — i T r a i c i ó n !— e x c l a m ó Tigranate 
o i r que le acusaban. 
E l A p ó s t a t a , con voz vibrante , 
c l a m ó : 
—Has de defender t u causa, no cotí' 
palabras, sino con hechos; o l v í d a t e de 
Tecla ; a c o m p a ñ a á Procopio, que s a l d r á 
m a ñ a n a con el fin de atacar a l enemigo 
que ha entrado en la provincia , y comba-
te con é l . 
— N o puedo hacer n inguna de esas dos 
cosas. 
—Esperaba esa c o n t e s t a c i ó n ; e x p l í c a -
te: ¿ C u á l es ia causa de esa imposib i -
lidad?- F 
— N o puedo olvidar á Tecla , porq i t« 
la he jurado ser su esposo; nunca lie fa l -
tado á. m i palabra, cuanto menos á uu. 
ju ramento . . . 
—Consiento en que cumplas t u pala» 
bra, y con este consentimiento te doy mi 
gracia; mas parte con Procopio. . . ; con 
menos a ú n me contento: ven conmigo y 
combate á m i lado. 
•—Prometiste que me de j a r í a s en Ca-
r r i , y sabes que siempre me opuse á pa-< 
sar adelante. 
- H e ah í lo que da fundamento á Irt 
a c u s a c i ó n . 
—Se me ha prohibido ir m á s a l l á ; no 
puedo, ó ser ía una impiedad. 
— I m p í o es guien hace t r a i c i ó n á su 
Patria y quien por ella no lucha. 
— í u e s b ien; la Persia, uo te indignes, 
es m i Pe-tria. 
— ¿ E r e s , pues, persa? 
A l o i r esta pregunta de César , Proco-
pio d ibu jó una sonrisa de t r i un fo . 
(Se c o n t i n u a r á ^ 
